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Introducción 
 
La presente investigación titulada “Ambientes familiares y su influencia en la educación 
inicial de los niños y niñas del   grado transición de la institución educativa técnica de Pasacaballos 
–Cartagena”, se desarrolla con 30 estudiantes que conforman el grado de transición 03, donde se 
ha venido presentando ausentismo escolar, poca responsabilidad con el cumplimento de las tareas 
asignadas para la casa e insuficiente colaboración  familiar en el desarrollo de las mismas, 
indisciplina y comportamientos agresivos. 
 
Desde esta problemática surge la necesidad de indagar ¿De qué manera los ambientes 
familiares influyen en la educación inicial de los niños y niñas del grado transición de la Institución 
Educativa Técnica de Pasacaballos?; el objetivo general de la investigación es develar la influencia 
del ambiente familiar en la educación inicial en el grado transición de la institución educativa. Los 
sustentos teóricos están basados en los autores, Lahoz (2014), Cruz (2011), La Unicef (2012), 
Rodrigo, (1998) Romagnoli y Cortese,(2016)  Scagliotti y Palacios, (2013)  
Carreño (1910) quienes ofrecen planteamientos que dan luces sobre el entorno familiar y su 
relación con la educación.  
La investigación se plantea desde el paradigma socio crítico, de tipo cualitativa, que permite 
comprender de qué manera los ambientes familiares influyen en la educación inicial; las técnicas 
a implementar son: la observación, diario de campo, entrevistas semiestructuradas y talleres 
participativos, la población son 30 niños y niñas del grado transición y 29 madres y padres o 
representantes. 
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El documento está dividido en cuatro capítulos, el primero contiene el planteamiento del 
problema, justificación y objetivos; el segundo se encuentran el marco referencial, el cual contiene 
antecedentes investigativos y referentes teóricos, el tercer capítulo el diseño metodológico  y por 
último se hallan los resultados, conclusiones y recomendaciones. 
 
Palabras clave: ambientes familiares, tipos de familia, educación inicial, niñez. 
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Capítulo I 
 
1. Planteamiento del problema 
 
 
1.1.Contexto sociocultural 
     Pasacaballos es una comunidad afrodescendiente, ubicada en la costa del Caribe Colombiano, 
al sur-occidente de la ciudad de Cartagena, a orillas del Canal del Dique, a 40 Km de Barú y 7 Km 
de Santa Ana, está rodeado por la Zona Industrial de Mamonal y hace parte de la Localidad 
Industrial y de la Bahía. Según un estudio de Fundación Mamonal titulado: ´´Diagnóstico 
socioeconómico Pasacaballos, 2010´´, el corregimiento cuenta con una población aproximada de 
10.851 habitantes, con una distribución porcentual del 50,03% (5.429) para hombres y 49,97% 
(5.422) para mujeres, pertenecientes a un contexto socioeconómico bajo; con instalaciones para 
todos los servicios públicos, pero cuya prestación es deficiente. Además, tienen otras necesidades 
básicas insatisfechas en, salud, vivienda y empleo y se evidencian brotes de inseguridad y 
pandillas. Pasacaballos cuenta con tres escuelas oficiales: Institución Educativa Técnica De 
Pasacaballos, Institución Educativa José María Córdoba y la Institución Educativa Señora del 
Buen Aire. 
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     La institución Educativa Técnica de Pasacaballos (I.E.T.P) en la cual se desarrollará la 
investigación, es de carácter formal, mixta y oficial, trabaja con el calendario A y cuenta con dos 
jornadas  mañana y  tarde; cubre una población estudiantil de  mil doscientos estudiantes en cada 
jornada en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, está 
conformada por 3 grados de preescolar con 75  niños y niñas, a partir del grado primero son cuatro 
aulas por grado. La población estudiantil de la jornada mañana es 1.270 y en la jornada tarde de 
1180, la planta docente de prescolar a la básica media está conformada en la jornada mañana con 
62 docentes y en la tarde con 54 docentes. 
 
1.2.Aproximaciones al problema. 
     En este contexto cabe mencionar que como estudiantes de Licenciatura en Educación para la 
Primera Infancia de la Universidad San Buenaventura Cartagena, se realiza un proceso de prácticas 
formativas, estas se llevan a cabo en la  (I.E.T.P) se ha podido evidenciar que los estudiantes con 
los que hoy se comparten las prácticas pedagógicas necesitan el acompañamiento de sus familiares 
para que se formen y crezcan en ambientes favorables para su formación, ya que los niños y niñas 
del grado transición (30 estudiantes),  vienen presentado algunas situaciones que merecen ser 
estudiadas y analizadas con el objetivo de lograr un proceso de educación que les permita 
desarrollar habilidades y destrezas contribuyentes a su formación educativa. 
     Desde la observación y la labor pedagógica, en el marco de las prácticas formativas, se 
evidencia en los niñas y niños actuaciones, que constatan una convivencia en ambientes familiares 
preocupantes, dentro de los cuales se destacan: ausentismo escolar, desorganización en los 
cuadernos, indisciplina, poca responsabilidad con el cumplimento de las tareas asignadas para la 
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casa, comportamientos agresivos, pero lo más relevante en la mayoría de los casos es la 
insuficiente colaboración familiar. 
De ahí que nazca el interés por estudiar los ambientes familiares y su influencia en la educación 
inicial de los niños y niñas, por el motivo de ser un factor determinante en su educación, incluso 
más que el económico, por consiguiente afecta el desempeño escolar. 
     La familia en términos generales se considera un sistema de relaciones esencialmente afectivas, 
presente en todas las culturas, en el que las personas permanecen largo tiempo, lapso que 
representa las principales fases evolutivas y cruciales de todo ser humano como lo es, neonatal, 
infancia y adolescencia. (Coica, 2010). 
     En cuanto a los factores familiares que influyen directamente en la educación escolar de los 
estudiantes, se ubica en el aprendizaje que los padres ejercen en la casa. Ya que Existen 
padres/madres despreocupados que se niegan a realizar de manera constante los esfuerzos que 
demanda la escuela, que es apoyar a los hijos/hijas en sus actividades  y otros padres que se 
percatan de que deben apoyar a los hijos, pero que les es imposible hacerlo por falta de tiempo 
puesto que tiene otras ocupaciones . (Avanzini, 1969). 
      
     De acuerdo a Savater (1997): 
 Cada vez es con mayor frecuencia, los padres u otro familiares a cargo de los niños sienten 
desanimo ante educar y dar pautas de crianza a los niños puesto que no tienen mayor 
conocimiento ante esto de formar es por esto que abandonan a los maestros la tarea de 
educar, sabiendo que no solo el niño o la niña se educa y se forma en el ámbito educativo 
sino también en el núcleo  familiar, después que  le dejan toda la carga a los maestros, 
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muestran luego irritación ante los fallos de éstos y se sienten  culpables por la obligación 
que les corresponde. (p.27). 
     La familia como espacio socializador tiene una gran responsabilidad en el  proceso de 
enseñanza  aprendizaje escolar de niños y niñas, por ello la necesidad de que intervenga 
activamente en la educación, que desde la escuela, maestros y maestras orientan; como contexto 
socializador no puede dejar solo a la escuela la ardua tarea de apoyo en los diversos aprendizajes 
escolares que se necesitan en una sociedad tan compleja y diversa como la contemporánea, puesto 
que los niños se encuentran permanentemente en estas dos instituciones tanto familiar como 
escolar es por eso que no pueden trabajar aisladas . 
     Según el estudio socio-económico realizado por la Empresa Puerto Bahía en el año 2009 en 
Pasacaballos, la estructura familiar que predomina es la nuclear, aunque existe un alto índice de 
desintegración del núcleo familiar (algunas veces por migración a otra ciudad u otro país en busca 
de recursos económicos). Los padres de familia en su gran mayoría presentan bajos niveles de 
escolaridad. La principal actividad laboral es de tipo independiente no formal (albañilería, oficios 
domésticos, carpintería, pesca, celaduría, vendedores ambulantes, entre otros) con extensas 
jornadas laborales. Los bajos ingresos percibidos por estas actividades obstaculizan la satisfacción 
de las necesidades básicas, al igual que para solventar los costos que demanda el proceso 
educativo.  De Lo anterior se puede decir que debido a las condiciones de los padres de familia  se 
está  generando la  poca  participación de los  padres de familia  en el proceso educativo de los 
estudiantes. 
     La presente investigación está enfocada a estudiar los ambientes familiares y su influencia en 
la educación de los estudiantes de transición (grado 03) de la Institución Educativa arriba 
mencionada, en la que participarán, tanto los padres que no muestran interés en el proceso 
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académico de sus hijos e hijas, como también, aquellos que se interesan e intervienen activamente 
en las actividades propuestas desde la escuela y que generalmente, sus hijas e hijos presentan un 
desempeño escolar exitoso. De lo anterior se desprende la siguiente pregunta  
1.3  Formulación del problema 
     ¿De qué manera los ambientes familiares influyen en la educación inicial de los niños y niñas 
del grado transición de la Institución Educativa Técnica de Pasacaballos? 
1.4  Justificación 
     La propuesta “Ambientes familiares y su influencia en la educación inicial de niños y niñas del 
grado transición de la institución educativa técnica de Pasacaballos- IETP”, surge de las 
experiencias adquiridas en las prácticas pedagógicas desarrolladas en esta institución, donde se 
identificó la escasa participación de los padres y madres de familia en la educación inicial de los 
niños y niñas, trayendo como resultado ausentismo escolar, indisciplina y dificultades en el 
proceso de aprendizaje. 
     Una de las motivaciones, que reviste gran importancia para la realización de este estudio es la 
de implementar e incrementar los conocimientos y habilidades que se han obtenido durante toda 
la carrera relacionado con el saber ser, saber conocer, saber hacer y saber convivir, para generar 
procesos académicos e investigativos mediante estrategias afectivas, constructivas y consensuadas 
que permitan edificar, utilizar y compartir nuevos saberes en diferentes contextos. 
     La relevancia de este estudio radica en el análisis de la problemática que se genera a partir de 
la relación entre padres de familia-estudiantes lo que permitirá conocer porqué los padres/madres 
de familia brindan tan poco o ningún acompañamiento a sus hijos en el proceso educativo y 
asimismo, qué estrategias utilizan los maestros para que estos se involucren activamente en la 
gestión escolar y pedagógica para mejorar el proceso de aprendizaje de las niñas y niños.  
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      La escuela necesita la participación activa de los  padres/madres puesto que requiere de su 
apoyo para el fortalecimiento de las actividades, trabajadas en clases, para el cumplimiento de  
estas, además asegurar que los niños reciban una buena formación y educación. (Thimino & 
Yañez, 2003).  
     Los padres/madres son fundamentales en la educación de los niños y niñas, ya que las 
enseñanzas de los maestros no son suficientes para lograr un aprendizaje significativo, por esta 
razón, ellos no pueden fomentar el compromiso de los estudiantes, complementar las enseñanzas 
en cuanto a hábitos, disciplina, conocer la realidad de sus vidas y las características particulares de 
cada niño/niña, esto es una función de la familia. Es decir aquí el niño pasa un largo periodo de su 
vida, el cual se encuentra en  construcción y formación integral. Involucrando todas sus 
dimensiones como afectivas, cognitivas, ética, espiritual, comunicativa entre otras, estas son 
fundamentales en el ser humano ya que se fortalecen desde el núcleo familiar y escolar. 
      Igualmente, es pertinente porque es una propuesta encaminada a transformar y contribuir a la 
educación inicial en los niños del grado transición a través del fortalecimiento de los ambientes 
familiares; Fernández (2013). Considera que “la familia es la variable más importante en el 
contexto social, entendida como el núcleo a nivel socio ambiental individual como colectivo de 
cada niño o niña en su educación” (p.16). La familia es entonces, el primer contacto de 
socialización que crean ellos con la sociedad, siendo esta la base para aprender los primeros roles, 
modelos de conducta y hacerse una imagen sobre sí mismo, de la cual también ellos, van 
adquiriendo el conocimiento de las normas, puestas en práctica durante su vida.  
     La propuesta descrita se considera viable de aplicación y posicionamiento, ya que se cuenta 
con el respaldo de la I.E.T.P en cuanto al apoyo de espacios y también la disponibilidad de los 
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docentes, quienes se sienten comprometidos con la investigación en curso. Es de resaltar 
igualmente, la motivación de sus estudiantes para llevarla a cabo. 
1.5  Objetivos  
1.5.1 Objetivo general 
     Develar la influencia de los ambientes familiares en la educación inicial de los niños y niñas 
del grado transición  de la institución educativa técnica de pasacaballos. 
Objetivos específicos 
- Identificar los elementos que predominan en los ambientes familiares de los niños y niñas del 
grado transición.  
- Analizar de qué manera los ambientes familiares influyen en la educación inicial de los 
estudiantes del grado transición 
- Contribuir al mejoramiento de los ambientes familiares para el fortalecimiento del proceso 
educativo de los niños y niñas del grado transición de la Institución Educativa Técnica de 
Pasacaballos. 
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CAPITULO II 
 Marco referencial  
 
2.1 Antecedentes investigativos 
     A partir de la temática que se indaga se hizo una búsqueda de los antecedentes relacionados 
con el objeto de investigación. Se destacan trabajos de grado, tesis y artículos científicos 
publicados revistas especializadas. A continuación, se detallan los estudios encontrados a nivel 
internacional, nacional y local. 
a) A nivel internacional 
     Rodríguez en el año 2016 realizó un estudio documental en  Santa Cruz de California (Estados 
Unidos ), titulado “La participación familiar en el proceso de aprendizaje del alumnado” se analiza 
el tema de la participación de la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado,  
entre los hallazgos de este estudio documental basado en el análisis de 249 artículos, 27 tesis, 15 
libros ,4 recursos de texto y 1 reseña, se demuestra la necesidad de tener una mayor relación entre 
escuela y familia, el papel protagonista de los padres y los educadores y el compromiso que se 
necesita para mejorar la calidad de la comunicación escuela-familia. 
     Sánchez en el 2013 adelantó una investigación en Mariano, Matamoros (México) titulada 
“Apoyo parental y rendimiento académico”, el estudio ofrece un análisis general de los factores 
familiares que inciden en el aprovechamiento de los estudiantes de quinto grado de la primaria 
Lauro Aguirre de Nuevo Laredo Tamaulipas.  Respecto al abordaje del tema el objetivo principal 
fue analizar la relación entre el rendimiento académico y la participación de los padres en la 
educación de sus hijos, como parte del análisis se consideran aspectos de la vida cotidiana: tanto 
en la escuela como en el hogar.  
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     El análisis es de tipo correlacional, en el cual se tiene el conocimiento de un problema y se 
intenta una relación entre dos variables, el tema en cuestión es representado por el rendimiento 
escolar y se logró identificar la relación entre éste y el apoyo parental. Los datos fueron obtenidos 
de los promedios anuales del Sistema Educativo Nacional de Inscripción y Acreditación Escolar 
(IAE), así como de los cuestionarios aplicados a los alumnos. Teniendo en cuenta el resultado de 
los 78 cuestionarios aplicados se puede concluir que, entre las variables de estudio, las cuales son 
participación de los padres en la educación de sus hijos en relación con el rendimiento académico 
de los mismos, se observa que existe una relación de 839 con un nivel de significancia de 0,01 
(unilateral). 
     Chávez y Ramos en el 2013 realizaron una investigación en Trujillo (Perú)titulada “Influencia 
familiar en el desarrollo de las competencias para iniciar el primer grado de primaria, en los 
infantes de cinco años de cuatro instituciones educativas del distrito de Florencia de mora”, es un 
estudio descriptivo comparativo que tiene como objetivo  abordar  las competencias básicas para 
iniciar el primer grado de primaria de niños y niñas de dos entornos familiares diferentes (nucleares 
- extensos) se trabajó con una muestra de 129 niños y niñas, de los cuales 59 pertenecen a familias 
nucleares y 70 de familias extensas. Se utilizó como instrumento de medición la batería de 
competencias para iniciar el primer grado adaptado y estandarizado a la realidad. Se obtuvieron 
resultados significativos de predominio de niveles altos en distintas competencias en los niños y 
niñas de familias nucleares; en cuanto a aquellos de familias extensas, estas competencias se 
ubican entre los rangos alto y medio. Al analizar las diferencias de medias en cada una de las 
competencias difieren en la auditiva; sin embargo, en el análisis global de las competencias se 
diferencian ambos grupos revelando mejores logros aquellos que provienen de familias nucleares.   
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     León en el año 2013 realizó una investigación en Ambato – Ecuador, titulada “El entorno 
familiar y su influencia en el rendimiento escolar de los niños y niñas del sexto grado”, tuvo como 
objetivo: Determinar la influencia del entorno familiar en el rendimiento escolar de los niños y 
niñas de Sexto Grado de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental No. 1 “Eloy 
Alfaro”, el enfoque del estudio fue combinado cualitativa y cuantitativo, de tipo descriptivo. Los 
resultados encontrados expresan que los padres no brindan buena relación afectiva; la gran mayoría 
no viven con sus figuras paternas; sus padres al no revisar y firmar sus tareas demuestran hacia el 
niño o niña el desinterés que tienen sobre su educación y sus conocimientos, desconociendo de 
esta manera el avance de sus hijos en la educación, asimismo,  los niños manifiestan que sus 
opiniones no son respetadas; y  no cumplen con sus tareas por inexistencia de relación afectiva, y 
la mayoría de niños se resiste a participar en clase por inseguridad . 
     Rengifo en el 2017 adelantó una investigación en Limón, Bellavista (Perú), titulada 
“Participación de los Padres de Familia en el Proceso de Aprendizaje de los estudiantes de la 
institución educativa, respecto al abordaje del tema el objetivo fue establecer la relación entre nivel 
de participación de los padres de familia y el logro de aprendizaje de los estudiantes, el método 
empleado fue cuantitativo, el tipo de estudio fue no experimental, con una muestra de 27 padres 
de familia. Se concluye que. existe relación entre nivel de participación de los padres de familia y 
el logro de aprendizaje de los estudiantes, puesto que esta puede ayudar a mejorar la calidad del 
proceso educativo y que unos padres participativos pueden brindar un mosaico de oportunidades 
para que sus hijos tengan éxito en su tránsito por la escuela.   
Las investigaciones que aquí se toman como referentes hacen un gran aporte en cuanto a la 
reflexión sobre el acompañamiento familiar en los procesos educativos de los niños y niñas 
teniendo en cuenta  la importancia de  la participación e  interacción entre escuela y familia, puesto 
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que ofrece al alumno una imagen de acercamiento de familiaridad y seguridad al niño o niña,  La 
familia y la escuela comparten un objetivo común; la formación integral y armónica del niño a lo 
largo de las distintos períodos del desarrollo humano y del proceso educativo, estas dos agencias 
de socialización aportarán los referentes que les permitan integrarse en la sociedad. 
Indiscutiblemente, estos sistemas de influencias necesitan converger para garantizar la estabilidad 
y el equilibrio para una formación adecuada de los niños y niñas es por esto que la escuela y la 
familia deben trabajar de forma conjunta.  
 
 
b) A nivel nacional 
     Alcalá, Martínez y Ruiz en el 2015, realizaron una investigación en la ciudad de Sincelejo 
(Sucre-Colombia), titulada, “Relación entre apoyo familiar y el rendimiento académico en 
estudiantes colombianos de educación primaria”,  se buscó establecer la relación entre el apoyo 
familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de 3° de la Institución educativa Heriberto 
García -Tolú Viejo, se enmarcó en un paradigma positivista, bajo un tipo de estudio correlacional 
en una muestra integrada por 98 estudiantes y 92 familias. Se encontró un nivel de desempeño 
básico en las asignaturas de ciencias sociales, naturales, matemáticas y español, como conclusión 
se determinó una relación estadísticamente significativa entre el nivel de rendimiento y apoyo 
familiar, esto indica que aquellos padres que acompañan, retroalimentan y están pendientes de la 
vida escolar, sus hijos muestran mejores niveles de desempeño escolar.  
     Fuentes, Blandón, Rodríguez y Vásquez en el año 2013 en la ciudad de Medellín (Colombia) 
realizaron una investigación titulada: “Acompañamiento familiar en los procesos de aprendizaje”. 
En este estudio se analizó el tema del acompañamiento de los padres de familia y su relevancia en 
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los procesos de enseñanza; el abordaje metodológico empleado fue el paradigma socio-critico, 
desde el método cualitativo, un tipo de investigación de estudio de casos, la población estudiada 
fueron los y las estudiantes de primero del colegio CEDEPRO (Altos de la Torre), así como padres 
de familia, docentes y directivos. Los resultados de esta investigación revelaron que el 
acompañamiento escolar en este contexto es escaso, ya que las prácticas educativas para el 
aprendizaje son limitadas, no sólo en recursos sino también en la falta de tiempo, escolaridad, en 
estrategias, hábitos de estudio y en motivación por parte de los padres o figuras representativas. 
     Carrascal y Rótela, en el año 2009 en la ciudad de Sincelejo (Colombia), adelantaron un estudio 
titulado: “Influencia de la familia en el proceso educativo de los menores del barrio Costa Azul de 
Sincelejo” esta investigación se enmarcó en analizar la influencia de la familia en relación con la 
educación como posibilidad de formación y desarrollo de los menores de edad  Para ello, se tuvo 
en cuenta las características socio-económicas, culturales y educativas del entorno familiar.  Esta 
investigación tuvo en un enfoque sociocultural con una metodología cualitativa, de corte 
etnográfico. Se llegó a las siguientes conclusiones; dadas las condiciones de las familias de Costa 
Azul, al no poseer los recursos, la formación académica, la cultura y todos los requerimientos 
necesarios y suficientes para generar educabilidad en los menores, es muy difícil beneficiarse de 
las oportunidades que les ofrece el sistema educativo. Además, las prácticas educativas para el 
aprendizaje son limitadas, no sólo en recursos sino en estrategias, actividades, creatividad, para 
potenciar el proceso educativo. 
     Rojas en el año 2005 en la ciudad de Bogotá (Colombia) realizó un estudio titulado “Influencia 
del entorno familiar en el rendimiento académico de los niños y niñas con diagnóstico de maltrato 
de la  escuela Calarcá de Ibagué” Esta investigación/intervención  se enmarcó en contribuir a la 
comprensión de la problemática del maltrato infantil y a la generación de intervenciones 
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encaminadas a transformar las relaciones entre niños -niñas - entorno familiar en los espacios 
familiares y educativos, para tal fin se tuvo en cuenta el desarrollo cognitivo de los niños y niñas 
objeto de estudio frente a su entorno familiar y su participación en el estudio tuvo como resultado 
un mejor acompañamiento de parte del entorno familiar y por ende influencia positiva en el 
rendimiento escolar, mejoramiento de las relaciones intrafamiliares y de las relaciones 
interpersonales dentro del aula. 
 
De acuerdo a lo planteado, se podría decir que estas investigaciones  se relaciona en gran sentido 
con nuestro trabajo, debido a que uno de los principales agentes que se reconocen es la familia,   la 
cual es fundamental  para el desarrollo integral de niños y niñas, si bien es cierto se deben llevar 
buenos  proceso formativo,   los cuales son fundamentales  para  toda institución   porque si esto,  
no se da  no se lograría obtener por parte de las instituciones, se vería afectado la población 
estudiantil, Es conveniente que tanto las escuelas educativas como docentes tengan claro y 
definidos estos procesos para así lograr un buen funcionamiento de este , cabe aclarar que cuando 
estos procesos están claros, el maestro es capaz de reconocer que el niño está rodeado por agentes 
externo a la escuela, donde en algunos casos dichos agentes generan que los niños y niñas se han 
víctimas de maltrato físico, verbal  y psicológico  
 
c) A nivel local 
     Polo, Osorio  y Puello En el año 2017 en la ciudad de Cartagena de Indias,  adelantaron una 
investigación titulada “Relación familia-escuela en la formación integral del niño de la institución 
educativa Ana María Vélez de Trujillo”, desde este se planteó  como propósito fortalecer los 
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procesos de formación integral del niño mediante la articulación familia-escuela, evidenciando las 
problemáticas del entorno familiar; escogiendo una población objeto de estudio comprendido por 
53 padres de familia sobre una población de 115 considerando conveniente desarrollar este 
proyecto porque permite caracterizar e identificar tanto el entorno familiar como los aspectos que 
influyen en la relación familia-escuela, proponiendo una metodología con una mirada crítica y 
enfoque cualitativo, destacando resultados como la relación que existe entre las familia y la 
escuela.  En conclusión, se evidencia el mejoramiento de la relación familia-escuela de la 
institución Ana María vez de Trujillo sede acción comunal. 
Uno de los grandes aportes que este estudio le hace al presente trabajo de investigación, es que 
toma la familia como el ente principal para la formación de todo ser, es aquí donde  el niño o niña 
crea estilos de vida  partiendo de las relaciones  que logra establecer con cada uno de los miembros 
que la conforma, sin dejar de lado la importancia que también ejerce la escuela debido a que aquí  
potenciara todas las habilidades adquiridas en su entorno familiar, con el propósito de potenciar 
los aprendizajes de los niños y niñas a través del fortalecimiento de prácticas familiares  el vínculo 
familia-escuela, fortalece a los padres/madres y adultos responsables en la formación integral de 
los niños y niñas. 
2.2  Referentes teóricos – Conceptuales 
     Unas de las dimensiones más importantes en cuanto al proceso de aprendizaje de los niños y 
niñas están constituidas por el rendimiento académico, al momento de evaluarlo y establecer como 
mejorarlo, se debe analizar los factores que pueden influir en él y las categorías de estudios que se 
establecen.  En esta investigación se suscribe las siguientes categorías de estudio: el ambiente 
familiar, niñez y la educación inicial, las cuales se abordan a continuación, teniendo como base a 
diferentes perspectivas de autores varios. 
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d) Ambientes familiares 
Lahoz (2014). Afirma que:   
El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las relaciones 
entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el 
niño va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo 
al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en 
ningún caso sustituirá a los padres. (p. 1). 
     El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros de la 
familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y participa en estas relaciones de una 
manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian 
de otras familias.  
     Es importante analizar la importancia que tiene el ambiente familiar en el proceso educativo de 
los niños y niñas en su etapa inicial, puesto que es aquí donde los niños adquieren comportamientos 
actitudes, valores, principios y hábitos, es fundamental que este entorno sea positivo, agradable y 
lleno de amor para que el niño/niña tenga unas adecuadas pautas de crianza, puesto que es aquí 
donde el ser humano comienza a crear su identidad. 
El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las relaciones 
entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el 
niño va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo 
al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en 
ningún caso sustituirá a los padres. (Lahoz, 2014, p. 1). 
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     El ambiente familiar, independientemente del tipo de familia, tiene unas funciones educativas 
y afectivas muy importantes, este parte de la base de que los padres tienen una gran influencia en 
el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia.  
     En ese sentido, la familia se convierte en un espacio de aprendizaje en donde niñas y niños, 
mujeres y hombres, aprenden todo el acervo cultural de la sociedad, asimismo, funciona como una 
institución comprometida en las pautas de crianza, brinda principios rectores como los valores, 
transmite tradiciones. Por esto la educación inicial dentro de sus objetivos busca fortalecer la 
vinculación entre la institución educativa y la familia, que no se puede dejar a un lado una relación 
interactiva e integrada entre los padres/tutores y sus hijos; por lo tanto, es una educación incluyente 
de la familia y la sociedad, es necesario la participación de estas dos entidades, que logren trabajar 
de la mano para que la participación de los padres se convierte en un proceso clave para desarrollar 
las medidas de intervención formativa de los niños y niñas. 
     Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar positivo y 
constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, por su lado, en otras familias no 
viven las relaciones interpersonales de manera amorosa y con compromiso, lo que provoca que los 
niños y niñas no adquieran de sus padres/madres el mejor modelo de comportamiento y que tengan 
carencias afectivas importantes. 
      De acuerdo a Lahoz (2014). El ambiente familiar es un proceso, no es producto del azar. Por 
lo que las contribuciones de toda la familia y en especial la de los padres y madres, es un factor 
clave en su desarrollo. 
    Las persona que integran la familia crean ambientes como pueden ser modificado dependiendo 
las conducta que los hijos  tenga  para esto la familia debe estar capacitada en cuanto a los 
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comportamientos actitudes y emociones que este presente en situaciones no muy favorables para 
que las pueda corregir de una manera eficaz y para que estos también  puedan  potenciar al máximo 
aquellas que se consideran correctas,  Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente 
de manera positiva y adecuada para los niños y niñas que viven en su seno, es fundamental que los 
siguientes elementos tengan una presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente 
espacio. (Lahoz, 2014).  
     De los aspectos claves que señala el autor, se encuentran:  
 Amor 
 Autoridad participativa 
 Intención de servicio 
 Trato positivo 
 Tiempo de convivencia 
     Es importante ver a la familia como ambiente de aprendizaje puesto que es aquí donde las 
figuras paternas juegan un papel fundamental en los procesos de enseñanza aprendizaje, es en este 
núcleo donde los niños y niñas dan sus primeros pasos, brindándoles amor y creando sentido de 
pertenencia, siendo esta fuente de protección y apoyo; esto es posible, si hay una participación 
activa y permanente entre las familias y la escuela para el fortalecimiento de los procesos 
educativos, dado que estos dos pilares no pueden trabajar aislados. Lo anterior se facilita 
estableciendo buenas relaciones complementarias, cordiales y constructivas para mejorar el 
desarrollo de los niños y niñas.  
     Teniendo en cuenta que la familia es la base fundamental de toda sociedad, desde todos los 
tiempos y en casi todas las civilizaciones, cabe reconocer la importancia y la influencia de esta 
institución en el desarrollo del niño, de ahí se origina la necesidad de propiciar un ambiente 
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familiar agradable, positivo y adecuado para que el niño logre alcanzar un desarrollo integral, que 
le permita conocerse a él mismo adquiriendo actitudes las cuales se gestan en las de sus padres. 
     Rodrigo (1998) plantea: 
Que la familia es vital importancia y con una larga historia. Es una red comunicacional natural 
puesto que atraviesa fases en su desarrollo, que suponen crisis naturales, por las que la familia 
se transforma, crece, madura o se rompe. El crecimiento supone sucesivas readaptaciones y 
cambios personales, de pareja, en los hijos y la sociedad que implica el ejercicio de nuevos 
roles muy significativos que, al cambiar, cambian elementos de la identidad de la persona y 
en general de la familia ya que se expone a cambios y se va a ver reflejado.   
     Una familia dirigida bajo el amor, proporciona armonía y fortaleza, de ahí nacen sentimientos 
que generan   seguridad, respeto, generosidad, entrega, servicio y paciencia guiados por la 
afectividad entre padres e hijos. Todo esto facilitara la convivencia y comunicación como familia, 
creando un ambiente seguro y afectivo, lo que se considera sumamente importante en los primeros 
años de vida del niño y la niña, para formar actitudes que lo orienten durante su vida.  Es importante 
reconocer que además de las necesidades básicas, todo ser humano necesita amor, cariño, 
comprensión, confianza, puesto que contribuyen al desarrollo de la personalidad. 
     El ambiente familiar formado por valores, estímulos, experiencias, afecto, comunicación entre 
otros, establece en el niño y niña la primera referencia mediante la cual se va conectando con el 
entorno y así mismo, le permitirá crear su propia personalidad, García (1990) afirma que “El 
ambiente familiar... supone un conjunto de condiciones que inciden fuertemente en el desarrollo 
de la personalidad y en la formación de actitudes y valores...” (p. 77). 
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     De acuerdo a Romagnoli y Cortese (2016) los ambientes familiares se dividen en tres categorías 
estas son: Actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje, recursos relacionados con el 
aprendizaje y clima familiar y, por último, estilos de crianza. 
     Tomando como base la primera categoría: Actitud y conductas de los padres frente al 
aprendizaje de los hijos, el nivel de compromiso y partición de estos deben ser fundamentales ya 
que ellos deben tomar la mejor actitud para que, así ellos conozcan y se interesen por lo que sus 
hijos viven, de manera positiva, puesto que la escuela es uno de los ejes fundamentales en su 
educación. Si participan activamente en los procesos educativos de los niños y niñas tendrán 
mayores beneficios tanto para sus hijos. Alcanzando así buenos resultados en el ámbito escolar, 
puesto que el ambiente familiar tiene mayor influencia en la formación de los niños. De igual 
manera, les permite que estos perciban de sus padres una buena imagen respecto a su educación, 
y la escuela en general. 
     Otras formas que los padres de familias se pueden involucrar es la permanente participación en 
las actividades relacionadas con la escuela, ya que es aquí donde ellos pueden observar los 
procesos educativos de sus hijos, y gran parte de su educación. Casassus (2001), habla sobre la 
importancia de considerar este factor puesto que presenta importantes diferencias por el estrato 
social, ya que, en la mayoría de los sectores vulnerables muchas veces los largos horarios laborales 
dificultan que las familias estén al tanto de la educación y formación de sus hijos, que en ocasiones 
no asisten a las reuniones y entregas de informe.  
      Diversos estudios muestran que uno de los mejores predictores del éxito escolar y ajuste social 
de los niños, son las expectativas que tienen los padres sobre los logros académicos y la 
satisfacción con la educación de sus hijos en la escuela.  
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     En cuanto a las visiones que los padres tienen respecto a la educación de sus hijos, estas varían, 
algunos ven la formación como mejores oportunidades de vida y posibilidades de seguir adelante 
estableciéndose metas y objetivos. Cuando las expectativas y aspiraciones de los padres son altas, 
se notan elementos, como el de promover la asistencia al colegio, el estar comprometido con la 
educación y formación de su hijo, en el ámbito familiar, y el cumplimiento que demanda la escuela. 
     Así también puede que existan otras expectativas, por ejemplo, el nivel de estudio de los padres, 
su nivel socio económico, la disponibilidad de tiempo, la falta interés y la frustración. Esta puede 
ser una causa negativa por la que el niño o niña no alcance la perfección (éxito escolar) entre otros. 
     La segunda categoría hace referencia a los Recursos relacionados con el aprendizaje, unos de 
los principales recursos son: disponibilidad de espacios para el estudio y disposición de materiales, 
porque para ayudar a los niños y niñas en su educación los padres deben ayudar e involucrarse con 
el fin de obtener buenos resultados, también propiciar espacios adecuados y pertinente para ellos, 
los padres deben motivar y captar la atención de estos. Porque si los niños están realizando algún 
tipo de actividad escolar, debe estar en un espacio apropiado donde este aislado de la televisión y 
de elementos que puedan distraerlos, para que su concentración sea mayor. 
     Respecto a la disposición de materiales, estos son de suma importancia, porque ayudan a 
fortalecer diversas habilidades y capacidades, que les permite aprender de forma lúdica, didáctica 
y eficaz. Dentro de los materiales importante en el aprendizaje de los niños se encuentran los libros 
de imágenes, textos cortos como cuentos, que sean de su interés que logran un beneficio 
significativo, las revistas, el arte, el juego y el internet, por medio ellos pueden mirar y observar 
de una forma diferente cualquier temática que se le esté enseñando.  
     Dentro de esta categoría encontramos aspectos importantes como lo es la participación de las 
familias en actividades recreativas y culturales en las instituciones, los niños cambian su 
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perspectiva respecto al mundo, viéndolo como una buena oportunidad de interacción para los 
miembros de la familia. Estos estarían involucrados dentro de la escuela en eventos formales, 
deportivos, salidas de campo, exposiciones, entre otros, los padres de familias al asistir a estas 
actividades se involucran de manera activa en cada proceso de los niños y niñas puesto que tendrán 
conocimiento de cada y los cambios que hay entorno a estas. 
     La última categoría hace referencia  al clima familiar y estilos de crianza , este  toma como base 
a la familia y lo que esta genera, dentro de su núcleo ya que debe proporcionar  ambientes  positivos 
, de confianza, seguridad y amor a la educación de los niños y niñas , teniendo en cuenta que hay 
factores relevantes como las relaciones con los padres, esta debe ser de calidad, oportuna y de 
afecto en todo momento, puesto que ellos se encuentran en un  proceso de formación, dentro del 
clima familiar debe darse una buena comunicación y saber solucionar los conflictos e 
inconvenientes que se presenten, puesto que estos influirán en las actitudes y comportamientos de 
los niños y niñas, la resolución de problemas  debe darse de manera pacífica involucrando el 
dialogo, la confianza  y una comunicación fluida, con unas buenas interacciones de padres e hijos, 
si hay una buena comunicación esto hará que las diferencias las resuelvan adecuadamente y que 
la relación socio afectiva este fortalecida. 
      Uno de los pilares de la formación socio afectiva es el desarrollo de la autoestima en las niñas 
y niños, que se valoren como personas y se formen una buena opinión de sí mismos. Esto es 
fundamental pues la autoestima es uno de los elementos de mayor incidencia en la vida de las 
personas y tiene un gran impacto en el rendimiento escolar de los alumnos. Scagliotti y Palacios, 
(2013). 
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e) Tipos de familia 
     Teniendo en cuenta que existen diversos tipos de familia en la sociedad es importante 
reconocerlas, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad y diversidad de los colectivos 
contemporáneos, como también la importancia que sigue teniendo el espacio familiar, como 
ambiente de acogida, protección y educación para los seres humanos.  
     Los tipos de familia de acuerdo con Cruz (2011). 
 Familia Nuclear: Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa 
(madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o 
miembros adoptados por la familia. En este sentido una familia nuclear es la que está 
integrada por ambos padres y sus hijos sean estos biológicos o adoptados, y cumplen las 
mismas funciones citadas anteriormente.  
La familia extensa o consanguínea: Esta se compone de varias unidades nucleares, las 
cuales se extienden más allá de dos generaciones, están basadas en los vínculos de sangre 
de una gran cantidad de personas padres, niños, abuelos, tíos, sobrinos, primos y demás; 
ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 
solteros-, a-los hijos- políticos-y a los nietos, por lo cual esta familia además de estar 
conformada por padres e hijos, también se encuentran en ella, los tíos o los nietos.   
La familia mono parental: Esta familia se constituye por uno de los padres y sus hijos. Se 
puede originar, ya sea porque los padres se han divorciado o por fallecimiento de uno de 
los padres y los hijos quedan viviendo con el otro. Entonces, la familia monoparental es 
producto de la desintegración familiar, o también del fallecimiento de uno de ellos. 
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      La familia de madre soltera: Esta familia se compone sólo por la madre, con la 
característica que desde un inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Suele suceder que 
es la mujer quien la mayoría de las veces asume este rol. Esto es muy común en nuestra 
sociedad ya que muchas veces la irresponsabilidad del padre, llevan a la madre a tomar 
la decisión de formar ella sola a la familia. 
La familia de padres separados: En este tipo de familia los padres se encuentran 
separados, pero aun cuando se niegan a vivir juntos y no son pareja, siguen cumpliendo 
su rol de padre ante los hijos sin importar la distancia en que estos se encuentren. Por el 
bien de los hijos/as y su amor hacia ellos, se niegan a la relación de pareja, pero no a la 
paternidad y maternidad. En este tipo de familias suele suceder que la madre viva con sus 
hijos y se encargue de criarlos, mientras que el padre cumple con su deber brindando 
apoyo económico para gastos de alimentación y educación de sus hijos. (Pp.3-4). 
f) Educación inicial  
   La UNICEF (2012) señala que:   
Tradicionalmente se ha concebido la educación para los niños y niñas pequeños como 
educación preescolar, la cual se relaciona con la preparación para la vida escolar y el ingreso 
a la educación básica. Hoy en día, existe consenso –en el mundo y en Colombia- en que la 
educación para los más pequeños va más allá de la preparación para la escolaridad y debe 
proporcionar a niños y niñas experiencias significativas para su desarrollo presente. (p. 1).  
La educación inicial es clave en la vida de todo ser humano, puesto que brinda herramientas 
importantes para su desarrollo, esta debe ser con calidad y no solamente proporcionar una 
cobertura que, si bien es necesaria, debe trascender a una calidad que busque un ser humano 
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integral.   Puesto que esta ofrece ambientes de interacción social, seguros, sanos y de calidad, en 
donde todo niño o niña pueda encontrar las mejores posibilidades para el desarrollo de su potencial 
y en los cuales se reconozca el juego, y la formación de la confianza básica como ejes 
fundamentales del desarrollo infantil. Ya que es una etapa muy importante en el desarrollo de los 
niños y niñas puesto que es aquí donde se adquieren habilidades físicas y/o psicológicas, que los 
ayudan a pensar, aprender y razonar, dentro de esta etapa es fundamental que hallan diferentes 
ambientes para la estimulación temprana de ellos, para que a partir de estos espacios adquieran 
aprendizajes significativos. 
Dentro de la educación inicial, se consolidan diferentes factores que son influyentes para un 
buen desarrollo tanto físico, emocional, psicológico  y cultural,  teniendo como eje principal la 
salud, por ello, se hace necesario e importante tener un control médico y una intervención familiar  
desde la primera infancia,  esto permite detectar factores de riesgo que puedan afectar el 
crecimiento y desarrollo de  los niños  y niñas en el presente y el futuro, como son la desnutrición, 
enfermedades prevenibles como la infección respiratoria aguda (IRA), entre otras,  que pueden 
ocasionas el retardo en el crecimiento y el desarrollo psicomotor, mayor riesgo de enfermedades 
con efectos adversos a largo plazo, incluyendo disminución en la capacidad de trabajo físico y en 
el desempeño intelectual. 
     La desnutrición infantil “es el resultado del consumo insuficiente de alimentos (en cantidad y 
calidad), la falta de una atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas.” (UNICEF, 
2011, p.7). 
Las causas que subyacen son: la falta de acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria, la 
utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres, las prácticas deficientes de cuidado y 
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alimentación. En el origen de todo esto están las causas básicas que influyen en los factores 
sociales, económicos y políticos como la pobreza, la desigualdad o una escasa educación de las 
madres. Es por ello que la desnutrición infantil cada día aumenta más, por toda esta serie de 
consecuencias y la falta de recursos para el sustento de los niños y niñas en la primera infancia. 
     Es importante la buena alimentación, en la etapa inicial de los niños y niñas para lograr   un 
peso y talla ideal, teniendo unos buenos hábitos alimenticios y saludables desde la primera infancia 
evitando así enfermedades futuras. 
     El desarrollo infantil temprano es un proceso continuo, no secuencial, que conjuga diversas 
dimensiones como la salud, la nutrición, las interacciones sociales oportunas, pertinentes y de 
calidad (educación inicial) que permiten a las niñas y niños potenciar sus capacidades y desarrollar 
competencias para la vida. Es por lo tanto el desarrollo integral durante la primera infancia y está 
ligado a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 1 y 2, ya que para avanzar en la erradicación de 
la pobreza extrema y la promoción de la educación primaria es necesario promover el bienestar y 
el desarrollo de los niños durante su primera infancia. 
     Respecto a la Política Pública Nacional de Primera Infancia, la educación inicial busca 
proporcionar a niños y niñas experiencias significativas en su desarrollo presente y no solamente 
para su futuro inmediato. Así, lo propio de la educación inicial es el “cuidado y acompañamiento 
constante en cuanto al  crecimiento y desarrollo de los niños y niñas mediante la creación de 
ambientes de socialización favorables, seguros y sano, Así, se asume la educación inicial como un 
proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y 
pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir 
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competencias para la vida, en función de un desarrollo pleno que propicie su constitución como 
sujetos de derechos. Infancia. 1 
     Esto implica realizar un cuidado y acompañamiento afectuoso e inteligente del crecimiento y 
desarrollo de los niños y las niñas, en ambientes de socialización sanos y seguros para que logren 
aprendizajes de calidad. 
     Por otro lado, la educación inicial es definida como un derecho impostergable de la primera 
infancia. Como proceso continuo y permanente que se da desde el nacimiento hasta los cinco años 
de edad de las personas, esta busca formar de manera integral a los niños y niñas, teniendo como 
objetivo principal potenciar su desarrollo a través de propuestas pedagógicas y educativas, en las 
cueles se reconoce las particularidades, necesidades e intereses. El Ministerio, cuando hace 
referencia a la educación inicial, enmarca unos pilares fundamentales para la formación de los 
niños, partiendo de experiencias retadoras, que promuevan su enseñanza, aprendizaje e impulsen 
su proceso educativo, puesto que es este el momento en el que ellos juegan, exploran su medio, se 
expresan a través del arte, desarrollando así la creatividad, así como también disfrutan de la 
literatura.2 
     Con base al reconocimiento de sus características y de las particularidades de los contextos en 
que viven, se favorecen las interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de 
experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado. El trabajo pedagógico que se planea en la 
                                                          
1 (CONPES 109, Colombia por la Primera Infancia, diciembre 2007) 
2 Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2014) 
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educación inicial, parte de los intereses, inquietudes, capacidades y saberes de las niñas y los niños, 
de allí su validez en sí misma. 
     La atención de la educación inicial está puesta en el reconocimiento de las características, 
capacidades y habilidades de las niñas y los niños, lo cual es la base para proponer e implementar 
procesos educativos oportunos y pertinentes que posibiliten la generación de aprendizajes en forma 
significativa, orientados al desarrollo integral en la perspectiva de sujetos de derechos, de seres 
sociales diversos y singulares, por esto, la educación inicial se caracteriza en complementar y 
fortalecer la formación que se inicia en el ámbito familiar, aquella que está dentro del proceso de 
crianza, por ello, proponen técnicas de eficacia que favorecen el desarrollo integral de los niños y 
niñas, al disponer de espacios, tiempos, recursos e intencionalidades claras, para crear ambientes 
educativos mejores, buscando la relación de escuela - familia y otros entornos como sociedad, por 
lo tanto, no pretende constituirse en espacios aislados que solo depende y se alimenta de lo que 
sucede en su interior.  
g) Niñez   
     Álvarez (2011) afirma que “El concepto de niñez es una construcción social y cultural, al igual 
que otras construcciones sociales, no es natural, sino que acontece de un largo proceso histórico 
de elaboración que lo ha ido configurando.” ( p.1). A lo largo del tiempo su importancia, en cuanto 
a las visiones y concepciones que se tienen, mayormente en la antigüedad, la niñez fue ajena al 
concepto de persona, en el mundo jurídico, como en la sociedad, los niños y niñas al igual que 
mujeres y esclavos no eran considerados como tales, más aún, el infanticidio, era una práctica 
frecuente en esa época puesto que no se reconocía ni al niño como  ser, ni como persona, no tenía 
valor alguno dentro de la sociedad.  
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Las concepciones de niñez, según Carreño (1910) se divide en cuatro mundos: el mundo del 
Estado, que veía al niño como el futuro ciudadano y en quien recaería la tarea de llevar un  país 
hacia el orden y progreso en su totalidad; otro mundo era el  de las clases altas que concebía a estos  
como seres inocentes y puros según su particularidad que sólo se le atribuía a los niños 
pertenecientes a este grupo social y por consiguiente, negaba las características particulares a los 
de las clases populares cuyo mundo era el de los olvidados.  Es decir, no tenía ningún valor eran 
tratados mal, sin importar su inocencia y edad, eran considerados adultos pequeños. El cuarto 
mundo está compuesto por los niños de los sectores campesinos; en este grupo no hay diferencias 
entre niños y adultos. Los niños a temprana edad desempeñan las labores y actividades domésticas 
que les correspondían de acuerdo a su sexo, se dice entonces que el concepto de niñez no surge en 
el siglo XVIII, como algunos autores señalan si no que desde el siglo XVI hubo un concepto sobre 
este. 
     Para explicar el significativo avance que se ha tenido a lo largo de los años con respecto a la 
percepción de la niñez, cabe resaltar aquí el siglo XX, donde hubo un auge respecto a las 
concepciones de niñez.  Fue aquí, donde se planteó en definitiva la noción de esta, la cual trajo 
consigo importantes cambios hacia la infancia. Dentro de estos cambios se destacan las 
preocupaciones por proporcionarle a los niños y niñas mejores condiciones, en cuanto a educación, 
salud, alimentación y protección jurídica; todo esto, debido a que se veían situaciones alarmantes 
con respecto a esta, que incluso en la actualidad han estado presentes. 
     Mancilla (2000). Hace referencia a la niñez, esta empieza desde el nacimiento y termina a los 
doce años y medio donde se alcanza la Pre-adolescencia y a los 13 se alcanza la adolescencia, esta 
etapa es fundamental e importante para el desarrollo biológico y psicosocial del ser humano las 
cuáles serán las bases de la sociedad.  
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     La Declaración de los Derechos del Niño, también conocida como la “Declaración de Ginebra”, 
1924, este es el primer instrumento legal internacional que de manera puntual reconoce los 
derechos del niño. Es la primera declaración destinada a proteger los derechos humanos y 
específicamente a los derechos de los niños y niñas,3 los cuales son  
El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollar- se normalmente desde el punto de vista 
material y espiritual.  
El niño debe ser el primero en recibir ayuda en caso de alguna situación negativa.  
El niño debe ser protegido de cualquier explotación.  
 El niño debe ser educado con bases sólidas para que se pueda poner al servicio del prójimo.  
      Santiago (2007) habla que para comenzar a definir que es la niñez se debe tener en cuenta el 
concepto sobre niño que se tenía en la antigüedad. Los infantes no existían, ni se les otorgaba 
ningún papel; hasta finales del siglo XIII no aparecen niños caracterizados por una expresión 
particular, sino como hombres de tamaños reducidos, ya que cumplían las mismas funciones que 
el adulto, como por ejemplo, salir a trabajar para tener su propio sustento; en este periodo el niño 
fue desvalorizado, marginado y reprimido. Esta concepción ha ido cambiando en varios aspectos, 
tienen otra conciencia, ya no se perciben como entidades expertas e independientes de los adultos, 
sino que se asumen como individuos dependientes. 
     Por lo anterior, la sociedad ha cambiado el concepto de niñez, hoy por hoy esta tiene ,mayor 
relevancia y se reconoce al niño como sujeto activo de derecho el cual debe tener la protección del 
                                                          
3 Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño (1924) 
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Estado, la familia y la sociedad , es visto como ser que piensa y actúa teniendo habilidades y 
capacidades diversas como físicas, intelectuales y emotivas, la niñez  es uno de los periodos más 
vulnerable del crecimiento puesto que es la etapa en la que los seres humanos muestran gran 
dependencia, motivo por el cual requieren especial protección. 
          Si bien es cierto las concepciones de niñez en la antigüedad han dado un giro grande respecto 
al visón de esta en la actualidad, en un principio solo se veía al niño para desempeñar labores que 
les correspondían a los padres. Si retrocedemos a la historia, los niños se hallaban más expuestos 
a la violencia, el maltrato y abuso, puesto que no se les reconocía como seres humanos en 
formación, que tienen que pasar por etapas vitales para su crecimiento y la adquisición de 
habilidades. Al pasar de los años, en contraste con lo anterior, la niñez es entendida como periodos 
del ser humano que debe pasar por infancia, primera infancia y adolescencia, reconociendo a los 
niños y niñas como sujetos de derecho, con habilidades y capacidades. 
    Carli (1994) hace referencia a la educación. Señala que es una dimensión que debe ser vinculada 
entre generaciones, y en este sentido hace mención al concepto de niñez, haciendo énfasis en una 
niñez que no debe ser homogeneizadora si pretende ser efectiva, esto, puesto que algunas teorías 
han partido de este, pretendiendo incluir y crear un sujeto desde una posición epistemológica que 
avanza hacia la metafísica pero que está inmersa en las condiciones de su tiempo. Corregir 
redacción.  
      Ahora bien tanto Ariés como De Mause,  coinciden en afirmar que la historia de la infancia y 
periodo de niñez es un asunto infantil  desde varias perspectivas  incluyendo la educación puesto 
que se encuentran estrechamente enlazadas, dentro de las concepciones de niñez Las producciones 
de los historiadores otorgan a los niños y niñas en construcción, es decir medida que el niño  va 
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creciendo se va construyendo de diversas maneras, sin alterar los presupuestos ideológicos desde 
los cuales se hace historia de la educación.  
2.3 Marco Legal 
A lo largo de la historia, la niñez es 
En los últimos años la niñez ha representado un papel  importante para la buena construcción de 
toda sociedad, la cual ha sido representada  a través de varias facetas de tipos culturales, religiosas 
etc. Considerando esencial,  puesto que se ha promovido la creación de normatividades  con el fin 
de dar y proteger los derechos de los niños y niñas. A continuación, se exponen algunos de los 
hechos más importantes que se han dado para la etapa inicial del ser humano. 
Dentro de estas  encontramos; la declaración de los derechos del niño en 1959, considerando que 
la humanidad le debe al niño lo mejor que puede ofrecerle, respetando sus derechos de 
desarrollarse física, metal, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad.  
Más tarde fue aprobada la convención de los derechos del niño de 1989, se reconoció a los niños 
y las niñas del mundo como agentes sociales y sujetos de derecho, titulares activos de sus propios 
derechos. 
En el ámbito nacional, Colombia es uno de los países que se acoge a las políticas sociales vigentes 
sobre el tema de los derechos del niño establecidas a nivel internacional, por ello expide una Ley 
la 16 de 1972, mediante la cual se acoge a la convención americana de los derechos humanos que 
dentro de sí misma incluye los derechos del niño. 
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Además, la constitución política de 1991, hace referencia directa a la protección de los derechos 
de los niños y niñas, ratificando la acogida a la convención de 1989 y estable un orden jurídico 
específico para los niños y niñas. 
El país también cuenta con una política nacional de protección a la primera infancia, que se 
constituyó a través del CONPES social 109 de 2007 llamado: Colombia por la primera infancia. 
Que se convierte en la primera política pública en toda su historia dirigida de manera explícita a 
este grupo poblacional 
Teniendo en cuenta que la educación es un derecho que tiene toda  persona,  como lo menciona el 
artículo 67 de la Constitución Política Nacional: “La educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, y a los demás bienes y valores de la cultura”, por lo que se debe atender además a su 
fomento de acuerdo a los cambios que constantemente da la sociedad. 
En este sentido, el Decreto 1860, sustenta la corresponsabilidad en la educación del niño al 
referirse a la familia como:  
Núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, le   
corresponde: Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre 
la marcha de la institución educativa, Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente 
adecuado para su desarrollo integral. (Congreso de la República de Colombia, Decreto 1860 de 
1994, Art. 3) 
Aquí se puede confrontar que algunas de las familias de la institución educativa técnica de 
pasacaballo cumplen con los deberes que esta exige para el buen desarrollo integral de los hijos, 
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pero también se refleja el marcado desinterés de parte de algunos padres de familia en la 
participación activa de sus deberes para con sus hijos como para con la institución 
Con Respecto al tema de responsabilidad de los padres de familia en el proceso integral de los 
estudiantes, se encuentra el Decreto 1290 de 1994, refiriendo: “ARTÍCULO 14. Derechos de los 
padres de familia. En el proceso formativo de sus hijos, los padres de familia tienen los siguientes 
derechos: 1. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 2. 
Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 3. Recibir los informes periódicos de 
evaluación. 4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre 
el proceso de evaluación de sus hijos. 
ARTÍCULO 15. Deberes de los padres de familia. De conformidad con las normas vigentes, los 
padres de familia deben: 1. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la 
definición de criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y 
promoción escolar. 2. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 3. 
Analizar los informes periódicos de evaluación” 
Las trasformaciones que ha sufrido la familia en sí misma y las trasformaciones acerca de la 
percepción que la sociedad actual tiene de ella son grandes, hoy por ejemplo, la familia está 
convirtiéndose en un “agente político, interlocutor de la sociedad y del Estado” según lo dicho en 
Política Pública Nacional para las Familias Colombianas 2012-2022. 
 Está política también nos hablan de la revisión del marco jurídico actual se desprende un nuevo 
concepto de familia: la familia “se considera como un sujeto colectivo de derechos que, a su vez, 
es garante de los derechos de sus integrantes individualmente considerados. En esta calidad, es 
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agente responsable del ejercicio de los derechos de las personas que conforman el grupo familiar 
junto con la sociedad y el Estado” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012, pág. 21). Para 
poder comprender este cambio se debe de tener en cuenta el principio de corresponsabilidad pues 
es a partir de él que se entiende esta nueva doble dimensión de la familia. Retomamos la Política 
Pública Nacional para las Familias Colombianas 2012-2022 que nos dice que “En efecto, la 
responsabilidad se predica de las personas y son éstas los sujetos titulares de los derechos y de las 
obligaciones” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012, pág. 22). Esto es que la familia como 
grupo es corresponsable del cumplimiento de los derechos de las personas que la conforman.  
En cuanto a la corresponsabilidad parental está se refiere al hecho de que la responsabilidad frente 
a la educación del menor y frente a la protección de sus derechos corresponde a ambos padres y 
no a uno solo de ellos, igualmente no es suficiente con cubrir la manutención del menor para decir 
que se está siendo corresponsable con su educación pues la corresponsabilidad abarca todo el 
desarrollo integral de niño, es decir que se debe participar activamente en la vida del menor 
(Acuña, 2013). La legislación Colombiana no profundiza en estas ideas, no se ha desarrollado un 
concepto sobre la corresponsabilidad parental y se limita a indicar que la familia es corresponsable 
en la educación del menor. Sin embargo hay que aclarar que la legislación Colombiana si regula 
las relaciones entre padres e hijos, sus deberes y derechos y sanciona el incumplimiento de los 
mismos. 
 
 
Capitulo III 
Metodología 
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3.1  Diseño Metodológico  
     La investigación se enmarca desde el paradigma socio crítico Melero (2011) argumenta que 
este “…se caracteriza por ser emancipador, ya que invita al sujeto a un proceso de reflexión y 
análisis sobre la sociedad en la que se encuentra implicado y la posibilidad de cambios que el 
mismo es capaz de generar.” (p. 344). 
     Pretende a partir del conocimiento generado provocar y promover la reflexión y la acción 
positiva por parte de las personas involucradas en el proceso, de tal forma que conlleva a la 
conciencia crítica, a la auto-reflexión para transformar las realidades y generando cambios sociales 
que les permita analizar su propio contexto y realidad cotidiana 
     Para efecto del análisis se trabaja con un enfoque cualitativo, ya que se busca abordar la realidad 
de un grupo de niños por medio de sus acciones, pensamientos y experiencias frente a su contexto, 
escuela, familia, y el acompañamiento escolar por parte de la familia. Este estudio se realiza 
estando inmersos laboralmente con el grupo que se investigará; estudiantes-padres de familia. 
     El tipo de investigación tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, 
del cual se pretende abarcar el concepto de la realidad, reconociendo sus orígenes de las ciencias 
sociales, como “todas aquellas metodologías orientadas a describir e interpretar determinados 
contextos y situaciones de la realidad social, buscando la compresión de la lógica de sus relaciones, 
así como las interpretaciones dadas por sus protagonistas” (Elliott, 2005, p.47). La investigación 
cualitativa está básicamente ligada a aspectos de la sociedad como lo son las experiencias, 
creencias, pensamientos e interpretaciones de la realidad, en este sentido Montero como se citó en 
Vargas (2016) afirma: 
El método cualitativo consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, 
personas, interacciones y comportamientos que son observables. Incorpora lo que los 
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participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal 
como son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe (p. 3). 
     Por lo anterior, el método es ideal para la situación problemática de la investigación, porque se 
reflexiona sobre cómo influyen los ambientes familiares en la educación inicial del grado 
transición en la I.E.T.P y esto se logra mediante observaciones y análisis de los factores 
determinantes en el comportamiento de los niños y niñas.  
     En cuanto a la realidad, que se abordara en esta investigación la estrategia es conocer los 
hechos, procesos, estructuras y personas desde diferentes ángulos. 
.  
3.2 Tipo de Investigación.  
     Corresponde a la Investigación – Acción; que se caracteriza porque el investigador está inmerso 
en la indagación siendo no solo un relator, sino que procura cambiar o mejorar la realidad, esto 
implica la participación conjunta de las personas que van a ser beneficiarias del proyecto y de 
aquellos quienes van a hacer el diseño, la recolección y la interpretación de los datos para encontrar 
soluciones a las necesidades y problemáticas que se identifican en una población ya definida. 
      De acuerdo, a Moser (1978) “…el conocimiento práctico no es el objetivo de la investigación 
acción sino el comienzo” (p.1). Esto es, que el descubrimiento se transforma en la base del proceso 
de concientización, en el sentido de hacer que alguien sea consecuente de algo que está pasando, 
es decir, darse cuenta de que algo hay que mejorar, por eso, la concientización es una idea central 
y meta en la investigación – acción, tanto en la producción de conocimientos como en las 
experiencias concretas de acción. La investigación-acción, entonces, es un tipo de estudio que 
combina la teoría con la práctica, es decir el investigador con el sujeto investigado y lugar de 
investigación, e intervención. 
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     Si bien es cierto la investigación-acción, produce conocimiento y sistematiza las experiencias 
con el propósito de cambiar una situación social involucrándose tanto el investigador como la 
comunidad, esta última es la que determina el rumbo del estudio y mejora las relaciones 
interpersonales de los miembros de una comunidad (Corvalán, 1996)  los elementos de este tipo 
de investigación ayuda a identificar situaciones puntuales dentro del estudio realizado los cuales 
son fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
3.3  Población 
      La población a investigar está conformada por los 30 estudiantes del grado transición de la 
Institución Educativa Técnica de Pasacaballos y 29 padres de familia. 
 Criterios de inclusión: niños y niñas del grado transición; madres y padres de familias que asisten 
a las reuniones de padres como representante de los niños y niñas. 
 Criterios de exclusión: niñas y niños que están en grados distintos a transición; madres y padres 
que no asisten a las reuniones de padres de familia como representantes de sus hijos/hijas. 
 
3.4  Técnicas e Instrumentos. 
    En esta investigación bajo la metodología de investigación acción. Se utilizarán las siguientes 
técnicas e instrumentos.  
 
3.5 Observación participante 
     Gortari (1980), define la observación “como el procesamiento que el hombre utiliza para 
obtener información objetiva acerca del comportamiento de los procesos existentes” (p.3). Lo que 
sabemos es que debemos observar y anotar todo lo que consideremos pertinente y el formato puede 
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ser tan simple como una hoja dividida en dos, un lado donde se registran las anotaciones 
descriptivas de la observación y otra las interpretativas (Cuevas, 2009). 
     En este proceso de investigación la observación cubre todos los momentos, pero más 
específicamente en la fase de aplicación de actividades cuyo objetivo es captar y registrar 
Información valiosa y evidencias de ese proceso de desarrollo de cada una de las actividades 
propuestas, por lo tanto, es una de las técnicas más importantes, puesto que permite adentrarse en 
las situaciones o circunstancias que se dan en el contexto e igualmente, describirlas. Resulta útil y 
viable para este proyecto porque se trata de conocer los comportamientos de las familias en su 
cotidianidad y la influencia en la educación inicial de los estudiantes del grado transición, Este 
proceso se apoyará en ayudas audiovisuales tales como: filmaciones, fotografías, grabaciones, 
entre otras. 
3.6  Entrevista semiestructurada 
     Por tratarse de un estudio cualitativo, por ende, la entrevista favorece la intimidad, la 
flexibilidad y la apertura que facilita que el entrevistado responda a las preguntas de manera 
completa, personal y profunda, más que otro método, por ejemplo, el grupo focal. Según Janesick 
(como lo citó Hernández et. Al, 2010), en la entrevista se logra una comunicación y la construcción 
conjunta de significados respecto a un tema. 
 
3.7  Talleres participativos  
        Resulta pertinente mencionar a  Poggi, (2016) quien hace referencia a los talleres 
participativos,  dándoles importancia puesto que facilita la interacción y el conocimiento a fondo 
del objeto de estudio en cualquier trabajo de investigación. Maneja diálogos y capacitaciones, 
actividades en grupo y además, que hace más fácil el proceso de aprendizaje social. Es el espacio 
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en el cual se genera conocimiento, por medio del intercambio de ideas  y experiencias tanto del 
guía como de los participantes a través de la teoría y la práctica. 
     Los talleres participativos buscan promover y facilitar procesos educativos integrales, de 
manera simultánea, en el proceso de aprendizaje el aprender a aprender, a hacer y ser, supera la 
acción entre la formación teórica y la experiencia práctica, que beneficia a alumnos o miembros 
de la comunidad que participen en él,  Superar el concepto de educación tradicional en el cual la 
comunidad ha sido un receptor pasivo del conocimiento, diríamos en términos de Freire.  (Poggi, 
2016). 
     En la investigación en curso se toma esta técnica para crear y orientar situaciones que impliquen 
ofrecer al participante (niños y niñas del grado transición) la posibilidad de desarrollar actitudes 
reflexivas, objetivas, y críticas  respecto a su educación  y cómo el ambiente familiar ejerce una 
gran influencia; asimismo, esta técnica permite la auto reflexión de los saberes adquiridos, en la 
medida en que facilita el dialogo entre los participantes.  
     Para la realización de los talleres se hace necesaria la ambientación del lugar para las 
actividades, cabe aclarar que esta técnica será implementada  tanto para los niños y niñas , como 
para los padres de familia u tutores , necesitando  el compromiso y  cooperación de ambos  con ya 
que con esta técnica  se pretende  contribuir  al mejoramiento de los ambientes familiares y a  el 
fortalecimiento del proceso educativo de los niños y niñas del grado transición,   es conveniente  
tener en cuenta  la fecha y  hora siendo esta  concertada  tanto con la maestra como a los padres de 
familia  cuando las circunstancias lo permiten, sino, se debe informar con tiempo suficiente para 
que los participantes se organicen y respondan al llamado (esto es para el caso de los padres de 
familias. 
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Capitulo IV. 
4.1  Resultados  
Como autoras de la investigación titulada “Ambientes familiares y su influencia en la educación 
inicial de los niños y niñas del grado transición de la Institución Educativa Técnica de 
Pasacaballo”, tuvimos la oportunidad de conocer cuáles eran las problemáticas que se estaban 
presentando dentro del aula y en el ambiente familiar. Esto nos llevó a hacer una reflexión y un 
análisis de las situaciones que se visibilizaban en los estudiantes, dado que no realizaban las 
actividades académicas propuestas por las maestras, se notaban ausentismo escolar, indisciplina y 
poca participación con los padres de familia. Las respuestas de los niños en estas situaciones eran 
“yo hago lo que quiera porque en mi casa me dejan” “mi mamá no me puede decir nada si ella 
todos los sábados bebe” “mi mamá no me presta atención”. Todas estas situaciones nos   motivaron 
a diseñar esta propuesta de investigación, donde se desarrollaron tres técnicas de investigación las 
cuales son: la observación participante, la entrevista Semiestructurada, los talleres participativos 
con los niños y niñas y con padres de familias y/o tutores.  
Desde la observación directa y participativa como ejercicio investigativo se posibilitó entender y 
establecer una conexión con los niños, escucharlos y hacer un análisis de las situaciones que se 
estaban viviendo en el aula de clase, y como éstas influyen en el comportamiento que estaban 
presentando los estudiantes.  Dentro del proceso de observación realizado con los niños se notaba 
que había ausentismo escolar, desorganización en los cuadernos, indisciplina, poca 
responsabilidad con el cumplimento de las tareas, agresividad e inseguridad en algunos 
estudiantes, además de notar la falta de tiempo que los padres de familia le dedican a sus hijos y 
el ejemplo que estos les estaban brindando desde sus hogares.  
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De acuerdo, a las observaciones realizadas durante todo el tiempo y al comportamiento inadecuado 
de los niños y niñas identificamos que muchas de las actitudes y comentarios que realizaban eran 
imitaciones de los adultos cuidadores. Con respecto a la maestra de transición se evidenciaba al 
principio, que esta era poco creativa en su espacio académico, su comportamiento muchas veces 
era agresivo (gritos, gestos o ignorar la situación), generando en los niños y niñas desinterés y 
apatía en las actividades que ella impartía; con la realización de las técnicas  aplicadas se invitó a 
la docente  para que fuese participe de estas, lo que género en ella un cambio  favorable en cuanto 
a la relación maestro – estudiante, se hacía más notorio que los niños y niñas mostraban mejoría 
en sus comportamientos y  en sus compromisos escolares  , logrando así que la docente se 
interesara por crear los espacios pertinentes para brindares una formación de calidad y además de 
que se convirtiera en un aprendizaje significativo para cada niño y niña  , empleando nuevas 
técnicas y métodos que facilitaran su comprensión  ,sin dejar de lado la realidad del contexto en el 
cual se encuentran los estudiantes   
En cuanto a las entrevistas semiestructuradas; la asistencia de los padres fue muy poca, solo 
asistieron quince, es decir la mitad del grupo, situación que a nosotras  como estudiantes 
investigadoras   nos sirvió de guía para así poder identificar el por qué  estos  no se involucraban  
en las  actividades escolares y el porqué de  la escasa participación en la formación académica de 
sus hijos, con relación a la participación de los padres de familias se evidencia que es muy poca , 
no es constante por lo general casi nunca asisten a los llamados que la escuela realiza, algunos 
niños presentan bajo rendimiento académico, no cumplen con las actividades escolares, 
ausentismo escolar, comportamientos agresivos, desorganización en los cuadernos entre otros, 
puesto  que la mayoría de los padres trabajan todo el día, son madres jefes cabezas de hogar y por 
lo tanto les toca buscar el sustento diario  y  no les queda mucho tiempo para asistir a las actividades 
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académicas de sus hijos/hijas, otro de los aspectos a mencionar es que algunos de los padres son 
analfabetas lo que les impide apoyar a  sus hijos, dentro de la narrativa de los padres fue notorio 
que muchos muestran desinterés a este tipo de actividades  consideran que “es perder el tiempo”. 
Son estas las razones por las cuales  los padres de familia  no  tienen una participación activa  con 
relación a los procesos académicos de sus hijos/hijas, los resultados que obtuvimos respecto a los 
padres de familia en su gran mayoría fueron negativos, pareciera que la educación de sus hijos no 
les interesaba y no le daban la importancia que ésta requiere, ya que ellos lanzaban  expresiones 
como “seño yo no voy a perder mi tiempo en reuniones” “yo a veces no le compro los materiales 
a mi hija porque son costosos” “yo regaño a mi hija porque ella no hace caso y a veces me toca 
castigarla y gritarla”… estas fueron algunas de las expresiones que lanzaron los padres de familia 
en cuanto a las preguntas que se les hacía en las entrevistas, como también hubo padres que si le 
dedicaban tiempo  a sus hijos aunque no todas las veces asistían a reuniones.  
Los talleres participativos con los niños dieron a conocer algunas de las actitudes de sus padres  ya 
que los infantes optan por tomar las conductas que se reflejan en su hogar  , dando razón de cómo  
eran los ambientes familiares en los que los niños y niñas se relacionaban . 
Se realizaron cuatro talleres con los niños y niñas donde las temáticas estaban enfocadas a los 
ambientes familiares y a la educación inicial, puesto que estos son los dos ejes centrales de la 
investigación. Dentro de los talleres participativos las temáticas abordadas fueron: la familia, tipos 
de familia, juegos de roles, y por último, los valores. Cabe resaltar que este último taller se realizó 
en compañía de los padres o tutores de los niños, el cual fue significativo para ambos puesto que 
se realizó un trabajo colaborativo y cooperativo; realizaron la apertura de la actividad con el 
reinado de los valores, en la cual daban una pequeña frase alusiva a cada valor trabajado: amor, 
responsabilidad y respeto. Esta actividad fue muy significativa para los niños debido a que se le 
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dio la oportunidad a los padres para que realizaran el cierre con un pequeño dramatizado para 
mostrárselos a los niños, en el cual se debía evidenciar la importancia de estos; los niños se 
mostraron muy contentos al ver actuar a sus padres lo que permitió que se cumplieran los objetivos 
propuestos.  
En los espacios de talleres se evidenció que algunos de los niños manifiestan comportamientos 
agresivos, lo que permite pensar que carecen de falta de afecto, amor y cariño, mostrándose reacios 
cuando nos acercábamos a ellos. Al momento de preguntarles porque actuaban de esa manera nos 
decían frases como “mi mamá no me quiere, me regaña mucho” “mi mamá sale mucho, nunca me 
saca a pasear y se va a beber donde El Pulga”.  
Con la realización de estas actividades notamos que fueron de gran interés para los niños y niñas, 
puesto que se pudo observar una actitud positiva mostrándose dispuestos a participar en cada uno 
de los momentos de los talleres realizados. Los resultados que arrojaron estos talleres nos muestran 
que los niños lograron reconocer la importancia que tiene su familia y el lugar que cada uno de 
ellos ocupa en ésta, el cual es muy importante. 
En cuanto a los talleres participativos con los padres de familia se trabajaron seis temáticas, las 
cuales eran herramientas y bases fundamentales para que los padres pudieran poner en practica 
con sus hijos /hijas. Todo esto fue abordado desde sus mismas realidades y experiencias, haciendo 
una reflexión de cuáles eran las normas, pautas y hábitos que ellos desarrollaban en casa con los 
niños. Con esta investigación se logró fortalecer los lazos de afectividad en la familia, propiciando 
las participaciones activas de los padres y madres en el proceso educativo de sus hijos. 
La experiencia vivida en cada encuentro fue muy enriquecedora tanto para los padres como para 
nosotras como futuras licenciadas, cada momento compartido con ellos fue propicio para el 
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aprendizaje de nuevas estrategias y herramientas y unas buenas prácticas de crianza, orientadas a 
la formación en valores, el amor y la calidad en vínculos afectivos en la educación inicial.  
Durante todo el proceso se conocieron cuáles eran las concepciones y pautas que los padres y 
madres tenían para educar a sus hijos, reflejado en el ambiente familiar. Se pudo evidenciar que 
estas no eran las más adecuadas, partiendo desde sus experiencias contadas por ellos, comentaban 
que recurrían a los gritos, golpes, o en otros casos ignorarlos. En cada módulo se tuvo un espacio 
de reflexión y práctica, los padres desarrollaban actividades enmarcadas a cada módulo abordado 
promoviendo la participación de los primeros entes educativos de los niños y las niñas, si bien es 
cierto   La Hoz (2014) hace referencia a que: “la vida en familia es un eficaz medio educativo al 
que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 
sustituirá a los padres” (p1.). Es por eso, que resulta pertinente incentivar a los padres de familia 
con este tipo de actividades para que se conviertan en agentes activos de los  proceso educativo de 
sus hijos e hijas y reconozcan la importancia que ellos tienen al ser partícipe de cada uno de  en 
cada uno de estos. La finalidad de cada encuentro se caracterizaba por crear conciencia en ellos 
sobre aspectos como: Cuál es el ejemplo que le estaban brindando a sus hijos en casa, el cual se 
reflejaba en la escuela. Además, pudieron reconocer la importancia de crear ambientes favorables 
en el hogar.  
El diseño de los talleres participativos fue como un derrotero para orientar a los padres en la 
importancia de la formación de la familia, reconociendo que son el primer ente socializador de los 
niños y las niñas, donde estos se cimientan y gestionan las bases para una infancia rica en espacios 
significativos; por consiguiente a esto se evidenciaba la corresponsabilidad de comprometerse a 
involucrarse en todas las actividades concernientes a los procesos formativos de su hijo/hija, las 
cuales debían  contribuir a la formación integral.  
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Durante el desarrollo de cada módulo nos sentimos seguras al momento de abordar cada temática, 
esto permitió que los padres y madres creyeran en lo que nosotras como investigadoras les 
queríamos enseñar. 
Al finalizar cada módulo siempre se hacía una retroalimentación de lo aprendido, observando cada 
vez más el interés de los padres, ya que partimos desde sus realidades y eso permitió que se 
comprendiera con mayor claridad los conceptos que se trabajaron, pues nuestro objetivo más allá 
de impartirlos era que estos se autoevaluaran y concluyeran  que tipo de padres estaban  siendo 
para sus hijos y que tipos de ambientes familiares le estaban brindando; además  de que pudieran 
reconocer que existen otras maneras de educar y corregir, siendo la educación la base fundamental 
para todo ser humano y más aún aquí en esta etapa como lo es la niñez, teniendo en cuenta que no 
es fácil asumir el rol de padre o madre en una sociedad tan diversa y dinámica. 
Teniendo en cuenta que el objeto de esta investigación son niños en edades entre los cuatro y cinco 
años que se encuentran en un proceso de educación inicial, la cual busca proporcionar experiencias 
significativas para su desarrollo presente y no solo para su futuro; se debe tener en cuenta que esta 
debe ser un proceso continuo y permanente, ya que se debe fortalecer la formación que se inicia 
en el ámbito familiar puesto que es aquella que está  dentro del proceso de crianza, para ello esta 
debe proporcionar una educación de calidad y eficaz la cual debe favorecer el desarrollo integral 
de los niños. 
Los resultados exitosos en cada encuentro nos llevaron a pensar en la gran importancia que tienen 
los talleres participativos en los planteles educativos, se pudieron evidenciar cambios positivos en 
cuanto a cómo se comunicaban ellos con sus hijos, que debía primar la paciencia y la escucha 
activa. Estas experiencias enriquecedoras nos motivaron a seguir aún más con nuestro arduo 
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proceso como licenciadas en formación. Nos deja una gran satisfacción el saber que se cumplió 
con el objetivo propuesto inicialmente, el cual era contribuir al mejoramiento de los ambientes 
familiares para el fortalecimiento del proceso educativo de los niños y niñas del grado transición 
y que entendieran la importancia de la familia en la educación inicial. Fueron tanto los éxitos de 
la investigación que en cada encuentro asistían más padres. Pudimos encontrarnos con madres 
solteras, analfabetas, madres con bebes de meses, padres y abuelos entre otros.  
Es un orgullo para nosotras poder decir que logramos comprometer a la familia con su rol. Al final 
de la investigación las sugerencias de ellos fueron: seguir realizando estos talleres, y que 
preferiblemente empezaran desde inicio del año escolar.  
Finalmente, cada familia pudo construir su concepción de ella plasmada en un papel, evidenciando 
lo aprendido durante todos los encuentros los cuales fueron talleres para padres de familia, niños 
y niñas, entrevista y observaciones. 
4.2  Discusiones de resultados  
Este  proyecto se presentó  en la  investigación aplicada con un registro observacional, una 
entrevista a padres de familia, talleres participativos para alumnos y padres de familia. De los 
resultados obtenidos de la primera técnica  utilizada para esta investigación se posibilito desde la 
observación directa y participativa, Identificar los elementos que predominan en los ambientes 
familiares de las niñas y niños del grado transición; Logrando así, entender y establecer un vínculo 
de acercamiento  con los niños  y brindarles la oportunidad de poder escucharlos  , con base a eso 
se realizó  un análisis de las situaciones que se estaban viviendo en el aula de clase y como éstas 
influyen en el comportamiento que estaban presentando los estudiantes ; eso nos   permitió  
demostrar  que existen ciertos elementos predominantes en el ambiente familiar del niño y  la niña  
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que repercuten en su formación inicial  ,algunos de estos elementos  son :  el ausentismo escolar, 
desorganización en los cuadernos, indisciplina, poca responsabilidad con el cumplimento de las 
tareas, la agresividad y la inseguridad en algunos estudiantes ,en base  a  lo observado se pudo 
decir que una de las posibles causas que no le permiten al niño/niña recibir un acompañamiento 
adecuado en su proceso académico , son  de la falta de compromiso  que tienen  los padres de 
familia con relación a  los procesos educativos de su hijos  , esta falta de compromiso  se debe a 
que en su mayoría son padres que deben ir a trabajar , son madres jefes cabeza de hogar , viven en 
familias numerosas o simplemente  no consideran importante “perder el tiempo “el estar 
relacionado con dichos  procesos, otro de los aspectos a mencionar es que algunos de los padres 
son analfabetas lo que les impide apoyar  a sus hijos en los asuntos escolares. Si bien es cierto la 
familia es el primer ente socializador del niño, es aquí donde se  adquieren pautas de crianza, 
valores y  principios, posibilitando que los infantes crezcan y se formen con capacidades que les 
permitan se seres autónomos. De allí que nos basamos en autores como De la hoz  que afirma: El 
ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las relaciones entre los 
miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño va 
asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos 
dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los 
padres. (p. 1). 
Se hizo pertinente  y necesario que los  padres de familia  reconocieran la importancia que tiene el 
ambiente familiar para la formación de sus hijas e hijos , no solo en el ámbito académico , sino en 
su formación integral .los resultados  de las entrevistas  nos permitieron afirmar  que los padres no 
se involucran en las actividades escolares, la participación en la formación académica de sus hijos   
es muy poca , no son constantes por lo general casi nunca asisten a los llamados que la escuela 
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realiza ,teniendo en cuenta los factores que impiden el acompañamiento  escolar  por parte de los 
padres hacia sus hijos , nos permitió demostrar  que  eran esas las razones por lo cual  por las cuales 
los padres de familia no tienen una participación activa con relación a los procesos académicos de 
sus hijos 
 
 Díaz Pavón (2013), Pérez Sánchez, Betancort Montessinos y Cabrera Rodríguez (2013) a través 
de sus investigaciones encontraron que los estudiantes con bajo rendimiento tienen poco 
acompañamiento de los padres en la tarea educativa, igualmente variables como las expectativas, 
el nivel educativo, el estatus socioeconómico de los padres y el tamaño de la familia poseen un 
papel destacado en el rendimiento académico de los estudiantes. Comellas (2009) afirma que la 
escuela enseña y la familia aplica, por eso el rol de la familia debe ir encaminado en los primeros 
cursos de preescolar y primaria a compartir experiencias para crear vínculos de un aprendizaje 
competencial que ha de potencializar la autonomía infantil y una mayor motivación en el 
aprendizaje  
 De igual  forma  con la aplicación de los talleres participativos para padres de familia  y 
estudiantes.  El resultado delos talleres aplicados a los estudiantes  nos permitieron  evidenciar  
que algunos de los niños manifiestan comportamientos agresivos, lo que nos  permitía  pensar que 
carecerían  de falta de afecto, amor y cariño, mostrándose reacios cuando nos acercábamos a ellos. 
Fue notorio  que la realización de manera repetida   de este tipo de actividades con los niños fue 
muy significativa para cada  uno de ellos, puesto que se pudo observar una actitud positiva, se  
mostraban  dispuestos a participar en cada uno de los momentos de los talleres realizado. Desde   
el momento en el que se puso en práctica esta técnica  talleres participativos, fue evidente 
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reconocer   cuáles eran las concepciones y pautas que los padres y madres tenían para educar a sus 
hijos, reflejado en el ambiente familiar. Se pudo demostrar que estas no eran las más adecuadas, 
partiendo desde sus experiencias contadas por ellos mismos, comentaban que recurrían a los gritos, 
golpes, o en otros casos ignorarlos  se trabajaron seis temáticas, las cuales eran herramientas y 
bases fundamentales para que los padres pudieran poner en practica con sus hijos /hijas. Todo esto 
fue abordado desde sus mismas realidades y experiencias, haciendo una reflexión de cuáles eran 
las normas, pautas y hábitos que ellos desarrollaban en casa con los niños 
 Es importante mencionar que se trabajaron seis temáticas, las cuales eran herramientas y bases 
fundamentales para que los padres pudieran poner en practica con sus hijos /hijas. Todo esto fue 
abordado desde sus mismas realidades y experiencias, haciendo una reflexión de cuáles eran las 
normas, pautas y hábitos que ellos desarrollaban en casa con los niños. Con esta investigación se 
logró fortalecer los lazos de afectividad en la familia, propiciando las participaciones activas de 
los padres y madres en el proceso educativo de sus hijo ;Las  experiencias vividas en cada 
encuentro fue muy enriquecedora tanto para los padres como para nosotras como futuras 
licenciadas, cada momento compartido con ellos fue propicio para el aprendizaje de nuevas 
estrategias y herramientas y unas buenas prácticas de crianza, orientadas a la formación en valores, 
el amor y la calidad en vínculos afectivos en la educación inicial. Cada una de estas variables nos  
permitió diseñar de manera reflexiva la propuesta planteada y ejecutada, demostrando que  este 
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trabajo es de gran relevancia para encontrar nuevas  oportunidades de mejora, no solo en el 
presente, sino en el futuro. 
  
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Conclusiones  
 
De la investigación se puede concluir que los ambientes familiares de los niños y niñas del grado 
transición de la Institución  Educativa Técnica De Pasacaballos mostraron cambios y mejorías con 
relación a como se encontraron al inicio, luego de aplicar todas las técnicas e instrumentos de la 
investigación, tales como los talleres participativos que fueron las técnicas que más impacto 
tuvieron en la población, ya que esta fue realizada con los niños y con los padres de familias 
pudiendo evidenciar cambios en ambas partes en cuanto a sus actitudes, comportamientos, 
compromisos, entre otros . 
Dentro de las problemáticas encontradas en el grado transición de la institución educativa se 
evidenciaba; ausentismo escolar, indisciplina, comportamientos agresivos, y  poca participación 
en las familias respecto a la formación inicial de los niños y niñas, se puede afirmar que estas hoy 
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día no se presentan, los niños ya no faltan a clase, sus comportamientos ya no soy agresivos, y la 
colaboración y responsabilidad familiar de estos ha mejorado.   
Anteriormente se evidenciaba que los niños y niñas faltaban a clase los días lunes y martes, pero 
después de implementar la investigación se alcanzaron buenos resultados logrando la asistencia de 
la gran mayoría de estos, alrededor 26 y 27 estudiantes. Respecto a los comportamientos agresivos 
y malas actitudes, los niños reflejan mejores comportamientos, han disminuido los gritos y por 
consecuente los de la maestra, debido a que ya no tiene que esforzarse tanto  para que los niños 
estén dispuestos a trabajar, no se ven las peleas entre estudiantes. En los ambientes familiares se 
observaron mejorías, los niños comparten más con sus compañeros, realizan las actividades 
académicas dentro del aula y resuelven las que les dejan para la casa.  Con base a lo anterior se 
puede inferir que se alcanzaron los objetivos propuestos, logrando evidenciar cambios positivos 
en nuestra población objeto. 
Partiendo de este informe y basándonos en todas las actividades que fueron aplicadas y las teorías 
en las que nos hemos apoyado, se pudo llegar a la siguiente conclusión: los ambientes familiares 
ejercen una gran influencia en la educación de los niños y niñas que se encuentran en un proceso 
de educación inicial, y  su comportamiento siempre  estará ligado a  las  vivencias en su entorno 
familiar, tal y como se evidencio en esta investigación.  
Por tal razón es importante que los ambientes familiares sean oportunos y eficaces, los cuales le 
permitan a la niña y al niño crecer con unas buenas pautas de crianza y conducta, buenas relaciones 
interpersonales y posibilitar el desarrollo de sus habilidades.  Puesto que este influye de manera 
directa en su desarrollo tanto social, emocional, espiritual, y cognitivo.  
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4.4   Recomendaciones  
Se espera que los resultados obtenidos en esta investigación puedan ser útiles tanto para la 
Institución, en general, docentes y directivos, como para los niños y padres de familias.  Que se 
concienticen e interesen por abordar y solucionar las problemáticas, que puedan ocurrir en el grado 
de transición, incluyendo su desempeño escolar y influencias; es por ello, que para futuras 
investigaciones referentes a este tema se recomienda lo siguiente: 
 Implementar programas educativos que involucren a la familia en la educación de los niños 
y niñas en el grado transición. 
 La institución debe reconocer la importancia del acompañamiento de los padres y madres 
de familia en los procesos educativos.  
 Realizar investigaciones a mediano y largo plazo relacionadas con las problemáticas que 
se presenten en el grado de transición, ya que son de vital importancia tanto para los niños 
y niñas como para los docentes. 
 Concientizar a la Comunidad Educativa respecto a la importancia que tiene el ambiente 
familiar en la educación de los niños. 
 Trabajar en la prevención de conductas agresivas y la promoción de un ambiente familiar 
saludable. 
 Implementación de escuelas para padres en la Institución, para que así los padres y docentes 
establezcan una relación más estrecha con respecto a los procesos educativos de los 
estudiantes de transición, y en lo posible el grado primero y segundo de la institución. 
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Anexos  
Guía de observación  
 
Objetivo : Identificar los elementos que se observan en el comportamiento y actitudes de los 
niños y niñas en el aula de clase del grado transición de la Institución Educativa Técnica de 
Pasacaballo 
Lugar de la observación:  Institución Educativa Técnica de Pasacaballo 
Fecha: 15/08/2018-
31/10/2018 
Hora inicio7:00am Hora final:11:30 am 
 
¿Que se observa? 
 
Descripción de la situación que se observa  
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Comportamiento 
de los niños y niñas 
del grado transición 
03 de la I.ET.P 
 
 
 
 
 
 
 
En el salón de clase hay catorce niños y dieciséis niñas. seis niñas y 
tres niños son tímidos y callados. No dan mucho que hacer, son 
obedientes, siguen las instrucciones y están atentos a lo que indica la 
maestra. Les cuesta hablar; preguntan poco. Son un poco temerosos y 
tienen poca iniciativa. 
 Dos niños y cuatro niñas siguen a todas las instrucciones de su 
profesora., siempre preguntan si lo que están realizando está bien o 
mal. Piden ayuda para todo. 
 Durante todo el tiempo de observación se notó que seis niños y dos 
niñas se van corriendo cuando se les habla; algunas veces se refieren a 
la profesora utilizando palabras como ‘’gorda, bruja’’, estos niños no 
se dejan hacer cariño. Son groseros. Insultan a todo el mundo, rompen 
las cosas sin motivo. Parece que todos fuésemos sus enemigos. Nunca 
traen las tareas asignadas para la casa y pocas veces trabajan en el aula 
de clase, no reconocen los temas visto en clases anteriores como son 
los números, las consonantes entre otros; prestan poca atención en 
clase y les cuesta concentrarse al momento de realizar alguna actividad  
; puesto que no tienen el suficiente apoyo por parte de los padres  en 
casa ,se envían notificaciones en sus cuadernos a los padres de familia 
,pero se evidencia la falta de desinterés que estos tienen  en cuanto al 
compromiso educativo de sus hijos . Al conversar con la mayoría de 
ellos   comentaban que son hijos de padres separados, otros están a 
cargo de sus abuelos o tíos y por ser madres solteras a estas les toca 
salir a trabajar y dejarlos a cargo de otras familiares, algunas de estas 
les ha tocado salir de la cuidad en busca de nuevas oportunidades de 
trabajo. 
Hay tres niñas que son muy atentas, responsables con sus tareas, 
sociables con el resto del grupo, muy colaborativas y participativas.  
por el contrario, hay dos niños que asisten poco a clase, uno de ellos 
no asiste regular mente por que vive en una vereda cerca de 
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Pasacaballo y el transporte es complicado e incluso falta a clase con 
frecuencia hasta una semana de clase por este motivo 
Los días lunes y martes solo llegan dieciséis   estudiantes 
aproximadamente al aula de clase, los estudiantes que se ausentan 
afirman que sus padres o familiares beben los fines de semana por lo 
que se levantan tarde y no los llevan a la institución o por que el padre 
de familia tiene otras responsabilidades, en ocasiones es el factor 
económico que a veces los padres no tienen para comprarle el 
desayuno o la merienda a los niños y por esta razón no van a la 
institución. 
 Hay cinco niñas que llegaban diez minutos y hasta media hora después 
de iniciada la jornada escolar todos los días puesto que viven lejos de 
la institución, en ocasiones no tiene quien los lleve al colegio muchas 
veces lo mandan con algún vecino caminando, pero por el trayecto que 
hay desde sus casas al colegio llegaban un poco tarde. Cabe resaltar 
que casi todos los niños son recogidos por hermanos, vecinos, amigos, 
primos o abuelo. Hay quince niños a quienes sus padres o cuidadores 
llegan   media hora y hasta más de una hora esperando a que lleguen a 
buscarlos y toca dejarlos a cargo de los vigilantes hasta que lleguen a 
recogerlos. 
 
 
 
 
 
 
Se observa que la maestra de transición es poco creativa en su espacio 
educativo, las actividades de enseñanza se han vuelto rutinarias; los 
niños y niñas no se sienten atraídos por las actividades puesto que la 
docente la realiza de manera mecánica   , siempre utiliza la misma 
metodología   esta consiste en colorear , trascribir  y reteñir causando 
un cierto grado de desinterés por parte de los niños , en la mayoría de 
los casos la  maestra pierden la paciencia es poco tolerante   y esto hace 
que actué de manera inapropiada , por ejemplo  el caso de un niño en 
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el aula ,este no es regular; en el mes asiste dos semanas, cuando va a 
clase, siempre está distraído molestando a sus compañeros, pierde sus 
útiles escolares, a la hora que tocan el recreo, es cuando va a realizar 
las actividades asignadas por la maestra, por su indisciplina , pierde 
los lápices , colores, e incluso dos veces a perdido su cuaderno el  cual 
los niños se llevan a casas para fortalecer los temas visto y a realizar 
las actividades que la maestra les deja, este niño  se dirige a la maestra 
para que le ayude a  buscar  sus pertenencias; ella le responde con 
frases como “ ¿a hora qué quiere que haga yo?, es mejor que te quedes 
en tu casa”  entre otras. 
Además, llama la atención el comentario de la madre “seño no lo 
mande la semana pasada porque usted sabe que es muy tremendo y se 
portó mal el fin de semana  
“Frente a los actos de indisciplina la maestra grita golpea el pupitre 
con el borrador, regaña y a veces les obliga asentarse en sus puestos, 
actitud que no propicia unas buenas relaciones entre docentes y 
estudiantes.  
Mi interpretación  
De acuerdo a la observación en la Institución Educativa Técnica de pasacaballo los 
elementos predominantes como son: el ausentismo escolar, desorganización en los 
cuadernos, indisciplina, poca responsabilidad con el cumplimento de las tareas, la 
agresividad y la inseguridad en algunos estudiantes es el reflejo de la falta de 
compromiso  que tienen  los padres de familia con relación a  los procesos educativos de su 
hijos  , la falta de tiempo  es uno de los elementos más sobresalientes   debido a que se ve 
reflejado en los proceso cognitivos de los niños y niñas , si bien es cierto la familia es el 
primer ente socializador del niño, es aquí donde estos adquieren las primeras 
conductas  ,actitudes , roles  logrando así crear su propia identidad  , teniendo en cuenta  cada 
uno de estos aspectos, podríamos sacar ciertas conclusiones de acuerdo a las observaciones, 
los comportamientos de los niños y niñas   muestran actitudes que pueden ser imitadas por 
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los adultos cuidadores,   puesto que estas no son apropiadas, los padres de familia deben 
contribuir a la formación y educación de sus higos de una manera integral y eficaz para un 
buen proceso de aprendizaje, en ocasiones se expresan groseramente y muchas veces no son 
tolerantes;   lo que hace que los niños y niñas opten por seguir el comportamiento de las 
personas con las cuales convive diariamente .   
Con respecto a la maestra de transición  se evidenció, durante el tiempo de observación, 
que es poco creativa en su espacio académico, su comportamiento muchas veces es agresivo 
(gritos, gestos)  generando en los niños y niñas, desinterés y apatía en cuanto a los procesos 
educativos de los niños y niñas, es poco afectiva y muestra desinterés por crear nuevas 
estrategias que puedan mejorar y contribuir a un mejor proceso educativo satisfactorio y 
significativo para los estudiantes. Su forma de enseñar es tradicional, dado que las 
actividades diarias propuestas, están basadas en colorear, reteñir y transcribir, no se preocupa 
por brindarle a los niños la posibilidad de explorar su entorno y así puedan adquirir nuevos 
conocimientos por si solos, el rol del docente que en este caso, es el de ser un guía o tutor no 
se evidencia, aquí es ella quien tiene el control de toda la clase y los niños solo siguen ordenes 
e instrucciones.  Todos estos aspectos son una barrera para crear buenas relaciones entre 
docente – estudiante 
Estudiante(s) que observa: 
1 María Alejandra Narváez Angulo 
2 Katherin Machacón Montiel  
 
Entrevista 
 
Categoría Teoría Subcategoría Preguntas 
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Ambientes 
familiares  
Romagnoli y Cortese (2016) la actitud y 
conductas de los padres frente al 
aprendizaje debe de existir un nivel de 
compromiso y participación 
Que los padres conozcan, se interesen por 
lo que sus hijos viven, hacen y aprenden 
en el colegio es un elemento clave en su 
educación. 
En general las formas más activas de 
Participación producen mayor éxito 
escolar que aquellas que son más pasivas. 
Plantea que el contexto educativo del 
hogar es una de las variables que tiene 
más relación con el aprendizaje. Aquí se 
incluyen la participación de los padres en 
la escuela, y el conocimiento y opinión 
que tienen de ésta y de sus docentes. 
El hecho de que las familias se 
involucren en las tareas escolares de sus 
hijos, preguntando por el trabajo que 
realizan en diferentes asignaturas, 
mostrando interés en su progreso escolar 
y que conversen sobre lo valioso de una 
buena educación, permite que los niños y 
los jóvenes perciban que sus familias 
creen que el trabajo escolar, y la escuela 
en general, es importante 
Actitud y 
conductas de los 
padres frente al 
aprendizaje 
1) ¿Ayuda usted al niño/niña 
con las tareas que trae de la 
escuela? 
2) ¿Cuánto tiempo 
aproximadamente le dedica a 
esta actividad? 
3) ¿Cómo se siente en este 
acompañamiento? ¿Cómo cree 
usted que se siente el niño/niña 
cuando hacen las tareas, juntos? 
4) ¿Asiste a las reuniones o 
juntas programadas en la 
escuela? (si la respuesta es 
afirmativa, se pregunta: ¿Cómo 
se siente en este tipo de 
actividades?, si la respuesta es 
no, esta pregunta no se hace)  
 
 
Disponibilidad de espacios para el 
estudio Una manera de ayudar a los hijos 
a estudiar y hacer tareas -dos aspectos 
muy importantes para obtener buenos 
Recursos 
relacionados 
con el 
aprendizaje  
5. ¿En qué lugar de la casa 
realizan las tareas escolares, sus 
hijos? 
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resultados académicos- es procurar en la 
casa un espacio adecuado para ello, sin 
demasiado ruido, lejos de la televisión, 
con buena luz y sin elementos que 
puedan distraer su atención (Michigan 
Department of Education, 2001; 
UNICEF, 2005). 
El acceso a materiales educativos es de 
gran relevancia para el aprendizaje, ya 
que estos permiten ejercitar diversas 
habilidades, ofrecen una amplia gama de 
temas que los niños pueden aprender y 
además hacen este proceso más 
entretenido. Es así como las familias que 
ponen a disposición de sus hijos este tipo 
de recursos colaboran enormemente en 
su aprendizaje. Yaqué son de suma 
importancia, porque ayudan a fortalecer 
diversas habilidades y capacidades, que 
les permite aprender de forma lúdica, 
didáctica y eficaz. Dentro de los 
materiales importante en el aprendizaje 
de los niños se encuentran los libros de 
imágenes, textos cortos como cuentos, 
revistas, el arte, el juego y el internet, por 
medio ellos pueden mirar y observar de 
una forma diferente cualquier temática 
que se le esté enseñando  
6. ¿Cree que este lugar es el más 
adecuado? ¿Por qué?  
7. ¿En su opinión, los materiales 
escolares que su hijo/hija utiliza 
en las tareas, son los adecuados 
para realizarlas? ¿Por qué? 
8.  Los materiales solicitados en 
la escuela para realizar las 
actividades, son asequibles en 
casa?  
 
 
Las familias con climas familiares 
positivos y estilos de crianza adecuados 
generan en los niños confianza general y 
un sentido de sí mismo positivo, 
orientación positiva a metas de la escuela 
Clima familiar y 
estilos de 
crianza 
9. ¿Qué tiempo le dedica a 
conversar con su hijo/hija? En 
qué lugar de la casa se dan estas 
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interés general acerca de la preparación 
para el futuro. 
Estilo de comunicación y resolución de 
conflictos Un estilo de comunicación 
fluida, con buena interacción verbal entre 
padres e hijos, también actúa 
positivamente en el ajuste social de los 
niños al contexto escolar y su 
rendimiento académico. En las familias 
con una buena comunicación los padres 
escuchan activamente, dándoles una 
señal de que lo que dicen es importante y 
valorado, por otra parte, cuando hay una 
comunicación fluida, los niños aprenden 
a expresarse y escuchar, lo que resulta 
muy importante a la hora de relacionarse 
con las personas del entorno, ya que la 
forma en que los niños aprenden a 
comunicarse en la familia determinará 
cómo se comunican con las demás 
personas. Por otra parte, la mejor forma 
que tienen los padres para saber lo que 
sucede a sus hijos y las necesidades que 
ellos tienen (tanto afectivas como 
relacionadas con el aprendizaje), es a 
través de una buena comunicación que 
les permita recoger sus demandas y 
atenderlas adecuadamente. 
conversaciones, ¿con qué 
regularidad? 
10. ¿Cuándo su hijo/hija le 
cuenta algo que le sucedió en la 
escuela, usted qué hace?   
11. ¿Cómo hace para negociar 
con su hijo/hija, los horarios de 
dedicación a las tareas, a ver 
televisión, a internet, a jugar? 
12. ¿Cuándo el niño o niña tiene 
un comportamiento inadecuado 
o comete algún tipo de error, 
como lo corrige?  
 
  
 
Tipos de 
familia 
Cruz (2011).Es la unidad familiar básica 
que se compone de esposo (padre), 
esposa (madre) e hijos. Estos últimos 
pueden ser la descendencia biológica de 
la pareja o miembros adoptados por la 
Familia nuclear  
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familia. Se compone de más de una 
unidad nuclear, se extiende más allá de 
dos generaciones y está basada en los 
vínculos de sangre de una gran cantidad 
de personas, incluyendo a los padres, 
niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos 
y demás; por ejemplo, la familia de triple 
generación incluye a los padres, a sus 
hijos casados o solteros, a los hijos 
políticos y a los nietos. 
 
Es aquella familia que se constituye por 
uno de los padres y sus hijos. Esta puede 
tener diversos orígenes. Ya sea porque 
los padres se han divorciado y los hijos 
quedan viviendo con uno de los padres, 
por lo general la madre; por un embarazo 
precoz donde se configura otro tipo de 
familia dentro de la mencionada, la 
familia de madre soltera; por último da 
origen a una familia monoparental el 
fallecimiento de uno de los cónyuges. 
Familia 
monoparental 
 
 Familia en la que la madre desde un 
inicio asume sola la crianza de sus 
hijos/as. 
Generalmente, es la mujer quien la 
mayoría de las veces asume este rol, pues 
el hombre se distancia y no reconoce su 
paternidad por diversos motivos. En este 
tipo de familia se debe tener presente que 
hay distinciones pues no es lo mismo ser 
Familia de 
madre soltera 
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madre soltera adolescente, joven o 
adulta.  
 Familia en la que los padres se 
encuentran separados. Se niegan a vivir 
juntos; no son pareja pero deben seguir 
cumpliendo su rol de padres ante los hijos 
por muy distantes que estos se 
encuentren. Por el bien de los hijos/as se 
niegan a la relación de pareja pero no a la 
paternidad y maternidad. 
Familia de 
padres 
separados 
 
Educación 
inicial 
La atención de la educación inicial está 
puesta en el reconocimiento de las 
características, capacidades y habilidades 
de las niñas y los niños, lo cual es la base 
para proponer e implementar procesos 
educativos oportunos y pertinentes que 
posibiliten la generación de aprendizajes 
en forma significativa, orientados al 
desarrollo integral en la perspectiva de 
sujetos de derechos, de seres sociales 
diversos y singulares, por esto, la 
educación inicial se caracteriza en 
complementar y fortalecer la formación 
que se inicia en el ámbito familiar, 
aquella que está dentro del proceso de 
crianza, por ello, proponen técnicas de 
eficacia que favorecen el desarrollo 
integral de los niños y niñas, al disponer 
de espacios, tiempos, recursos e 
intencionalidades claras, para crear 
ambientes educativos mejores, buscando 
la relación de escuela - familia y otros 
Formación 
integral 
13. ¿Cree usted que la educación 
que la escuela le brinda a su 
hijo/hija es de calidad? ¿Por 
qué? 
14. ¿Desea agregar algo más en 
esta conversación? 
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entornos como sociedad, por lo tanto, no 
pretende constituirse en espacios aislados 
que solo depende y se alimenta de lo que 
sucede en su interior. 
 
 
 
 
Análisis de la entrevista   
 
 
 
Talleres participativos  
 
Niños y niñas del grado transición  
 
Categoría 
 
Teoría 
 
Subcategoría 
Temática trabajada en el 
taller, metodología utilizada. 
Resultados 
Ambientes 
familiares 
Lahoz (2014) afirma que: 
El ambiente familiar 
influye de manera decisiva 
en nuestra personalidad. 
Las relaciones entre los 
miembros de la casa 
determinan valores, 
afectos, actitudes y modos 
de ser que el niño va 
asimilando desde que 
Ambiente 
educativo  
 
Relaciones 
afectivas 
 
estilos de 
crianza 
Tema: mi  familia   
Este taller se realizó en mesa 
redonda ubicados en el piso 
para captar la atención de los 
niños, dimos inicio a la 
actividad   con un cuento    
donde se veía reflejado el 
concepto de familia y como 
estaba conformada esta 
(miembros) recalcándoles 
Con la realización de esta 
actividad  pudimos 
observar que fue  de gran 
interés para cada uno de 
los niños y niñas, además 
de ser muy significativa, 
puesto  que  fue notorio la 
actitud  positiva de estos,  
ya que se  mostraron muy 
dispuestos a participar de 
cada uno de los momentos 
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nace. Por eso, la vida en 
familia es un eficaz medio 
siempre que la importancia de 
la familia, luego  de esto  
que esta actividad tenia; 
ellos lograron reconocerse  
categoría  Respuestas  Observaciones(Reflexión)
  
Cruce con la teoría 
Amientes 
familiares  
-A veces 
-A veces  porque llego de trabajar 
tarde  
-Siempre 
-Casi siempre  
-No todas las veces 
-A veces  porque no tengo tiempo 
para ayudárselas hacer  
por qué ando ocupado  
-no 
-Si  
-No 
-muy poco 
-algunas veces  
-a veces 
-más o menos  
-claro la mayor parte del tiempo  
- no puedo por el trabajo   
 
De acuerdo a la narrativa 
el  padre o tutor no todas 
las veces puede ayudar   a 
su hijo debido a que este 
tiene compromisos 
laborales  y   en alguno de 
los casos son madres 
cabeza de hogar por lo 
cual es ella quien sostiene 
la casa, todo   , o 
simplemente padre y 
madre trabajan salen desde 
muy temprano de casa , 
llegan  en horas de la 
noche  y los niños o niñas 
se quedan al cuidado de 
otra persona ya sea tía , 
abuela  , prima entre otras 
y estas personas solo se  
ocupan del cuidado y la 
De acuerdo a la 
narrativa, en muchos 
niños y niñas se   ve 
poco acompañamiento 
por parte de sus padres 
o cuidadores, según lo 
que señala Lahoz 
(2014)   el 
acompañamiento 
escolar por parte de la 
familia, es clave dado 
que   el ambiente 
familiar influye de 
manera decisiva en la 
personalidad de todo 
individuo. las 
relaciones 
entre los miembros de 
la casa determinan 
valores, afectos, 
Preguntas: 
 
1) ¿Ayuda usted 
al niño/niña con 
las tareas que 
trae de la 
escuela? 
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alimentación dejando de 
lado el compromiso 
escolar.  Esto da como 
resultado poco  o ningún 
acompañamiento en las 
labores escolares lo que 
puede estar influenciando 
el rendimiento académico 
del niño o niña 
Otras de las situaciones en 
las que se evidencia el 
poco acompañamiento que 
los padres brindan los 
niños o niñas es debido a 
que son padres analfabetas  
lo que impide que estos 
puedan ayudar a sus hijos 
en los compromisos 
escolares. todo lo 
anteriormente dicho nos   
permite decir que la falta 
del acompañamiento 
escolar  (entiéndase esto 
como  un proceso de 
actitud positiva en el cual 
actitudes y modos de 
ser que el 
Niño va asimilando 
desde que nace. por 
eso, la vida en familia 
es un eficaz medio 
Educativo al que 
debemos dedicar 
tiempo y esfuerzo. la 
escuela complementará 
la tarea, pero en ningún 
caso sustituirá a los 
padres.  
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los miembros  cercanos a y 
de la familia del niños o 
niña  participen de las 
actividades escolares de 
estos con el fin de 
motivarlos  , fortalecerlo  y 
acompañarlo en la 
realización de las mismas)  
afecta de manera negativa 
el rendimiento escolar de 
los niñas y niños del grado 
transición de la I.E.T.P., 
además debilita las 
relaciones entre los partes  
 
 
2) ¿Cuánto 
tiempo 
aproximadamen
te le dedica a 
esta actividad? 
 
 
 
 
-Le dedico una hora  
-Le dedico media hora 
-Lo que dure la actividad si se 
demora una o dos horas hasta ese 
tiempo lo ayudo  
-una o dos horas  
-Quince minutos  
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 -Diez minutos por que no meda 
tiempo de hacer la comida para 
La noche  
- una hora  
-dos horas 
-no tengo tiempo  
-media hora 
-depende lo que tenga que hacer  
-media hora  
-media o una hora  
-lo que sea necesario para 
realizarla  
- ninguno 
3) ¿Cómo se 
siente en este 
acompañamient
o? 
¿Cómo cree 
usted que se 
siente el niño 
/niña cuando 
hacen las tareas 
juntos? 
-bien 
-digo yo que bien  
-creo que bien  
-bien  
-normal 
-bien 
-bien le gusta 
-bien   
-no se  
-debe sentirse bien 
- bien  
-bien 
Varios padres de familia 
´pareciera que con sus 
respuestas  no perciben lo 
importante que es para los 
niños realizar las tareas 
junto con sus padres, 
simplemente dijeron que 
se sentían “normal” “digo 
yo que bien” incluso 
algunos respondieron que 
no sabían, mientras que 
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educativo al que debemos 
dedicar tiempo y esfuerzo. 
como responsables del taller  
dimos un pequeño ejemplo de 
como  un miembro 
importante de su familia y 
-normal 
-muy bien  
-no se 
 
hubieron otros que 
respondieron que “bien”  
4) ¿Asiste a las 
reuniones o 
juntas 
programadas en 
la escuela? (si la 
respuesta es 
afirmativa, se 
pregunta: 
¿Cómo se siente 
en este tipo de 
actividades?, ¿si 
la respuesta es 
no, esta 
pregunta no se 
hace? 
 
 
-Si porque es obligatorio  
-sí, asisto y me siento bien  
-a veces  no asisto por mi trabajo 
porque me quita mucho  tiempo 
-a veces porque no todo el tiempo 
estoy en casa 
- a veces por mi trabajo  
-sí, claro porque -siempre es 
bueno estar al tanto de lo que 
pasa con los hijos  
-a veces asistió   
-cuando puedo porque paso 
ocupado   
-algunas veces cuando puedo  
-cuando mi jefe me da permiso 
-a veces si a veces no  
- cuando tengo tiempo 
-si  
-si claro porque me gusta saber 
cómo va mi hija en el colegio y 
Varios de los padres 
asisten a la reunión porque 
les interesa saber cómo 
van sus hijos en el colegio 
y cuál es su 
comportamiento.  
Mientras que para los 
otros es solo una 
obligación del colegio y 
por eso asisten, algunas 
veces. 
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como la puedo ayudar para que 
sea mejor cada día  
-Cuando tengo tiempo voy 
 
5. ¿En qué lugar 
de la casa 
realizan las 
tareas escolares, 
sus hijos? 
 
 
-En la sala  
En la terraza 
-en el comedor 
-en la mesa 
-cuarto 
-en el cuarto  
-en el  patio  
-donde él quiera  
-sala 
-en la sala 
-en el cuarto  
-en la sala 
-sala o terraza 
-en el cuarto  
 -en la sala o donde él quiera  
 
La mayoría de los niños no 
tienen un espacio especial 
para realizar las tareas, 
simplemente trabajan en 
cualquier lugar de la casa 
donde se acomoden o se 
sienta mejor. 
 
 
 
6. ¿Cree que 
este lugar es el 
más adecuado? 
¿Por qué? 
-creo que si 
-si porque el realiza sus tareas en 
la sala 
-si  por que el niño se siente 
cómodo  
-Creo que si   
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-no sé yo creo que si 
- creo que si  
- si porque las realiza en la sala  
-me parece que si 
-yo digo que si 
-si  
-creo que no porque se distrae 
mucho  
- si está bien  
-si  
-yo digo que si  
-si  
-creo que no  
 
 
 7. ¿En su 
opinión, los 
materiales 
escolares que su 
hijo/hija utiliza 
en las tareas, son 
los adecuados 
para realizarlas? 
¿Por qué? 
 
-Si normal los lápices y colores. 
-si el utiliza sus lápices  
-Si porque él tiene todos sus 
colores 
-Eso creo 
-Creo que si 
-si ella tiene todo sus lápiz y 
colores 
-si porque cuando mi hijo va a 
realizar las tareas yo le doy todos 
sus colores 
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 -si lápiz y colores 
-si los colores y lápiz 
-Si porque son los que necesita  
-si sus colores y lápices 
-si claro es lo que siempre usan 
lápiz y colores 
-si eso está bien  
-si   todo lo que pide la seño  
-si me parece bien  
-creo que si  
-yo pienso que si  
 
 
8. Los 
materiales 
solicitados en la 
escuela para 
realizar las 
actividades, son 
asequibles en 
casa?   
 
 
-Muchas veces no porque son 
costoso y no hay plata 
-a veces si  
-a veces son baratos y los puedo 
comprar 
- a veces porque son materiales 
reciclable 
-cuando le piden materiales a mi 
hija los reciclo 
- a veces si son asequibles porque 
son reciclados como cartón y 
botellas  
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La escuela complementará 
la tarea, pero en ningún 
cómo están conformadas 
nuestras familias ,  se llevó 
a la vez identificar  cuáles 
son esos miembros   que la 
- no porque en muchas ocasiones 
hay que comprarlo 
- si son asequibles   
-no siempre tengo la plata, pero 
hago todo lo posible por 
conseguirlo 
-si son asequibles 
-A veces  
-a veces los consigo  
-si 
-si  a veces  
-en algunas veces los prestamos 
9) ¿Qué tiempo 
le dedica a 
conversar con su 
hijo/hija? En 
qué lugar de la 
casa se dan estas 
conversaciones, 
¿con qué 
regularidad? 
 
 
-Se dan en la cama cuando es 
necesario y no es por mucho 
tiempo  
-sedan en la sala  a veces como 
por una media hora 
-sedan en la cama 
Estas conversaciones siempre las 
hacemos en  el cuarto  por más de 
media hora  
-A veces dialogamos en la sala  
- le dedico el tiempo que sea 
necesario y se dialoga en 
Según la narrativa  de los 
padres es notorio que  
alguno de estos   buscan 
conversar con su hijo /hija  
y así poder  tener una 
mejor relación entre 
ambos logrando establecer 
un vínculo más afectivo. 
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cualquier lugar de la casa como 
puede ser el cuarto o la sala  
- se dialoga en la sala el tiempo 
que dure la conversación  
- el tiempo que sea necesario  
-si en la sal o habitación casi 
todos los días  
-a veces 
- algunas veces  
-cuando él me dice algo  
-a veces  
-si en las noches  
- a veces  cuando  comienza el 
dialogo   
-cuando tengo día de descanso   
 
10. ¿Cuándo su 
hijo/hija le 
cuenta algo que 
le sucedió en la 
escuela, usted 
qué hace?   
 
-depende de lo que él me cuente 
por lo general no son cosas malas  
-normal si es algo bueno pero si 
no hablo con  la seño  
-depende de la situación que me 
comente mi hija 
-voy a la escuela si es algo malo  
- si son cosas malas enseguida 
voy para colegio hablar con la 
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seño a ver qué fue lo que paso si 
es algo malo  
 -depende de lo que le me diga  
-depende de lo que diga   
-le pregunto porque paso lo 
sucedido  
-espero que me cuente todo y 
luego actuó según lo que me dice 
-me asusto, pero le pregunto todo 
de lo que paso  
-dependiendo lo paso así actuó  
-dialogamos y si toca hablar con 
la profesora voy al colegio  
-hablo con ella y averiguo los 
motivos sobre lo que paso  
- depende de lo que haya pasado 
y lo que me diga mi hija  
-espero que me cuente todo y 
luego hablo yo  
 
11. ¿Cómo hace 
para negociar 
con su hijo/hija, 
los horarios de 
dedicación a las 
-El pasa casi todo el día viendo 
televisión y en la calle aves hace 
las tareas en la noche 
Según lo  narrado por  los 
padres de familia  la gran 
mayoría llega aun acurdo  
con sus hijos demostrando 
autoridad y 
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tareas, a ver 
televisión, a 
internet, a 
jugar? 
 
 
-yo no negocio con él sabe que 
todos los días en la tarde tiene 
que hacer las tareas de la escuela 
-él ya sabe que tiene que hacer 
sus tareas  
-ella sabe que tiene que hacer sus 
tareas todos los días  
-a veces es muy difícil negociar 
con la niña porque se la pasa todo 
el día en la calle y no quiere hacer 
nada  
-  es muy difícil porque a mi hija 
le da flojera hacer las tareas  y no 
las hace 
- a veces se pone pesado porque 
no quiere hacer nada  
-primera las tareas y luego juego  
-primero las tareas después los 
juegos  
-ya eso está definido primero 
tareas luego juego, cuando no 
hay tareas lo pongo a leer  
-es todo un lio, pero estamos en 
proceso  
responsabilidad, que 
primero son las 
actividades escolares y 
después el niño o niña 
puede jugar, como 
también hay otros padres 
de familia que se les hace 
difícil negociar con sus 
hijos puesto que en 
ocasiones  no quieren 
obedecer no hacen las 
actividades. 
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-si no haces las tareas no sales ni 
vez televisión  
-llega hace las tareas y después 
puede jugar  
-después que termina todo ve el 
programa que le gusta  
- a veces es complicado porque 
no quiere hacer caso   
 
12. ¿Cuándo el 
niño o niña tiene 
un 
comportamiento 
inadecuado o 
comete algún 
tipo de error, 
como lo 
corrige? 
- a veces le pego porque no es 
obediente  
-lo corrijo  hablándole o sino  con 
el cuero  
- pegándole para que no lo vuelva 
hacer  
-a veces le hablo y  no hace caso 
y comete el error le pego para 
que aprenda 
-le pego para que haga caso  
- lo regaño para queme respete y 
no lo vuelva hacer  
- le pego sea con chancleta o con 
el cuero   
- le llamo la atención y le pego si 
es repetido el error  
De acuerdo a la narrativa 
de los padres de familia se 
puede    decir que en su 
mayoría los corrigen  con 
golpes, olvidando la 
importancia que tiene el 
dialogo antes que recurrir 
a los golpes  y su 
comportamiento sea más 
agresivo   e inadecuado. 
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-lo disciplino dependiendo como 
se porta  
-le pego  
-lo castigo si hace lo incorrecto  
-lo regaño lo entro a la casa y le 
digo que no va para la calle  
-como sea necesario según la 
falta , con quitarle lo que más le 
gusta y en algunos caso con 
chancletazos  
-lo corrijo conversando y si sigue 
portándose mal lo corrijo con la 
chancleta  
-siempre se porta mal y le pego  
Educación 
inicial  
   
13. ¿Cree usted 
que la educación 
que la escuela le 
brinda a su 
hijo/hija es de 
calidad? ¿Por 
qué? 
 
 
-yo creo que si es de calidad ya 
que  le dan todos los contenidos 
que dan en prescolar  
-yo creo que si es de calidad 
porque le dan temas que son del 
grado prescolar 
- yo creo que si porque a los 
niños les dan almuerzo  
- eso creo 
De acuerdo a las 
respuestas de los padres se 
hace evidente en su 
mayoría  que estos  creen 
saber que  sus hijos  están 
recibiendo una educación 
de calidad puesto que los  
contenidos que brinda la 
escuela son buenos y las 
Según lo narrado por 
los padres de familia se 
hace notorio la falta de 
información y además 
desconocen la 
importancia que tiene 
la educación inicial de 
los niños y niñas , que 
esta es  base 
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- yo digo que sí es de calidad. Las 
seños son muy atentas con los 
niños  
- yo diría que sí es de calidad  
- yo digo  que no tanto  porque 
muchas veces repiten las tareas 
que dejan para la casa 
- eso creo  
-no sé si sea de calidad 
- no se  
maestras están  muy al 
pendiente de los niños.   
fundamental para su 
formación integral 
según lo que señala la 
UNICEF (2012)  
La educación inicial es 
clave en la vida de todo 
ser humano, puesto que 
brinda herramientas 
importantes para su 
desarrollo, esta debe 
ser con calidad y no 
solamente 
proporcionar una 
cobertura que, si bien 
es necesaria, debe 
trascender a una 
calidad que busque un 
ser humano integral, 
Puesto que esta ofrece 
ambientes de 
interacción social, 
seguros, sanos y de 
calidad, en 
donde todo niño o niña 
pueda encontrar las 
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mejores posibilidades 
para el desarrollo de su 
potencial y en los 
cuales se reconozca el 
juego, y la formación 
de la confianza básica 
como ejes 
Fundamentales del 
desarrollo infantil. 
 
14. ¿Desea 
agregar algo 
más en esta 
conversación? 
- como hago para que la relación 
de comunicación con mi hija 
mejore porque a veces siento que 
le hablo gritando  
- no desearía creo que así está 
bien 
-no así está bien  
-no  
-no desearía  
- porque mi hija  no me hace caso 
- como hago para controlar a mi 
hijo  
-no   
-no  
-no  
-no   
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caso sustituirá a los 
padres.  
     El ambiente familiar es 
el conjunto de relaciones 
que se establecen entre los 
miembros de la familia 
que comparten el mismo 
espacio. Cada familia vive 
y participa en estas 
relaciones de una manera 
particular, de ahí que cada 
una desarrolle unas 
peculiaridades propias que 
le diferencian de otras 
familias.  
  El ambiente familiar 
influye de manera decisiva 
en nuestra personalidad. 
Las relaciones entre los 
miembros de la casa 
determinan valores, 
afectos, actitudes y modos 
de ser que el niño va 
asimilando desde que 
nace. Por eso, la vida en 
familia es un eficaz medio 
educativo al que debemos 
dedicar tiempo y esfuerzo. 
La escuela complementará 
la tarea, pero en ningún 
caso sustituirá a los 
padres. 
cada uno de los integrantes de 
nuestra familia en recortes  y 
los pegamos en unos moldes 
de casas que realizamos en 
papel  cartulina con colores 
llamativos, para así 
mostrarles a los niños como 
estaba conformada nuestra 
familia  y a la vez le servía de 
ejemplo para que ellos 
pudieran construir su casa con 
cada uno de los miembros que 
la conforman  utilizando los 
recortes que se llevó. Es 
importante mencionar que 
durante el desarrollo de la 
actividad  los niños se 
mostraron muy atento e 
interesados por esta,  después 
de ese momento los niños 
debían presentar sus familias 
y cómo esta está conformada,  
ellos tenían que hacer esta 
presentación de manera 
didáctica y cada niño que 
pasara a socializar su familia 
tenía que hacer algo diferente 
a lo de su compañero de 
manera lúdica.    
Cabe aclarar que en los 
recortes que les dimos a los 
niños  estaban ( mamá, papá, 
conforman, es decir, las 
personas con las cuales 
conviven a diario en sus 
hogares.  
Se notó que a muchos 
niños  se les movieron 
ciertos sentimientos, ya 
que  algunos no viven con 
su padre o madre y 
comentaban que deseaban 
vivir con  su papá y su 
mamá.  Algunos lloraron 
por sentir que viven 
separados de algún 
miembro principal de su 
familia. Por el contrario  
hubo muchos que se 
sentían muy alegres al ver 
que su familia era muy 
extensa  y que  la casa no 
les alcanzaba para 
incluirlos a todos,  
manifestaban  que se 
sentían muy alegres por 
vivir con todas esas 
personas.  Con esta 
actividad logramos  que 
los niños y niñas  
identificaran cada uno de 
los miembros de su familia 
y que además se 
reconocieran como un 
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abuelos, tíos, hermanos,  
niños y animales) 
Momento 2 
Confección de un mural  
Con los moldes de las casas  
que se le entrego a cada uno 
de los niños, se realizó  un 
mural   con ayuda de todos,   
“mi   familia es  maravillosa”. 
Se pegó el mural en el aula de 
clases para que así los niños y 
niñas todos los días puedan 
ver a su familia y reconocer 
que esta es maravillosa, y la 
importancia que tiene cada 
una en sus vidas. 
Para la finalización de este 
taller se llevó a los niños al 
salón de audio visuales y se 
les colocó un video llamado 
(la Familia - El árbol 
Genealógico para Niños - 
Barney El Camión), donde 
ellos pudieron observar e 
identificar la importancia de 
esta. Después que los niños 
observaron esto, jugamos a la 
casa mágica,  la cual consistía 
en mencionar cada miembro 
de sus familias y decir cosas 
positivas e imaginarias de 
miembro importante de  
esta.  
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estos a través del “tingo tingo  
tango”.  
Tipos de 
familia  
 Cruz (2011).Es la unidad 
familiar básica que se 
compone de esposo 
(padre), esposa (madre) e 
hijos. Estos últimos 
pueden ser la descendencia 
biológica de la pareja o 
miembros adoptados por la 
familia. En este sentido 
una familia nuclear es la 
que está integrada por 
ambos padres y sus hijos 
sean estos biológicos o 
adoptados, y cumplen las 
mismas funciones citadas 
anteriormente.  
 
Familia 
Nuclear 
 Tema: Los miembros de mi 
familia y tipos de familia. 
 A los niños se les mostraron 
en láminas grandes los 
diferentes  tipos de familia, 
para así fortalecer el tema  
tratado anteriormente en la 
clase (la familia); luego  de 
esto,  para que ellos pudieran 
identificar los tipos de 
familias debían, de manera 
verbal, mencionar el tipo de 
familia al que pertenece, por 
ejemplo: “yo vivo con mi 
mamá, papá etc...” A partir 
de eso se reconocía el tipo de 
familia al cual el niño 
pertenece. 
Momento 2 
Ruleta familiar  
Este momento consistió en 
que nosotras llevamos una 
ruleta grande de colores  por 
partes en la cual se 
encontraba todos los tipos de 
familia,  pero estas estaban 
tapadas por un color 
correspondiente que luego 
que el niño lanzara el dado se 
Esta actividad resultó muy 
significativa  para cada 
uno de los niños y niñas. 
Cabe mencionar que  en su 
mayoría las familias que 
representaron cada niño y 
niña son  familias 
monoparentales y  familias 
extensas, algunos de estos  
están a cargo de tíos,  
abuelas,  entre otros. Al  
mencionarles que existen 
diferentes tipos de familia 
fue muy sorprendente, 
puesto que  ciertos niños y 
niñas decían “yo 
pertenezco a    cierta 
familia”…; durante el 
desarrollo de la actividad 
les recordábamos a los 
niños que cualquiera que 
fuese el tipo de familia al 
que pertenecieran,  ésta era 
maravillosa y  que su 
familia era  la mejor del 
mundo, que debían  amar, 
respetar y valorar a todos  
los que conformaban su 
familia. Fue una actividad 
muy llamativa para los 
niños  porque les 
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daría cuenta de dicho color, y 
del tipo de familia 
correspondiente. Cabe 
aclarar que el dado estaba 
por color y figuras como 
corazón, círculos etc.  Para la 
realización de este taller 
utilizamos una metodología 
lúdica puesto que al niño que 
le tocaba debía decir qué tipo 
de familia le había 
correspondido por medio de 
una actuación, y luego este 
debía escoger a un amigo, así 
hasta llegar al último tipo de 
familia, para lo cual se jugó 
al “tingo tingo tango”. Con 
esto se logró reconocer los 
diferentes tipos de familia en 
la medida  en que cada niño 
participaba.  
brindamos la oportunidad 
de expresar sus 
sentimientos y que fueran 
ellos  los protagonistas de 
toda la actividad, lo que 
logró que los resultados 
fueran satisfactorios y se 
cumpliera con el objetivo 
propuesto. Durante el 
desarrollo notamos que 
ciertos niños expresaban 
algunas palabras como “mi 
mamá no me quiere porque 
siempre me grita” o “mi 
abuela siempre me pega ”, 
ante esta situación 
decidimos tomar un 
momento a solas con esos 
niños de manera individual 
.Inicialmente le  
explicamos lo bueno de 
que se cuenten las cosas y 
así poder ayudarlos, le 
explicamos que sus padres 
son sus guías en su etapa 
de crecimiento y desarrollo 
y que de igual forma en su 
familia hay unas normas 
que cumplir, unos límites 
que respetar y unas 
consecuencias en caso de 
no hacerlo ( como por 
ejemplo, los privarían de 
sus juguetes o de lo que 
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más les gusta hacer, y 
que en algunas ocasiones 
les pegarían si ellos 
volvían a cometer los 
mismos errores); que 
debían respetar estas 
reglas que se les 
imponían para poder 
tener una sana 
convivencia con sus 
papitos y/o cuidadores.  
Recalcamos la 
importancia de hablar 
con sus padres acerca de 
sus preocupaciones, 
problemas, lo que no les 
gusta de ellos como 
padres y las cosas que les 
pasan en su día a día, 
pues de esta manera se 
sentirán escuchados y 
podrán encontrar 
soluciones juntos; que 
ellos no son culpables de 
nada y que siempre que 
no les gustara algo en su 
hogar se lo hicieran saber 
a esa persona en quienes 
ellos más confían, para 
que así esta pudiera 
ayudarlos. 
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 Esta familia se constituye 
por uno de los padres y sus 
hijos. Se puede originar, 
ya sea porque los padres se 
han divorciado o por 
fallecimiento de uno de los 
padres y los hijos quedan 
viviendo con el otro. 
Entonces, la familia 
monoparental es producto 
de la desintegración 
familiar, o también del 
fallecimiento de uno de 
ellos. 
 
familia mono 
parental 
Para la finalización de este 
taller  llevamos un tren de 
colores donde, en cada uno 
sus asientos se pegó una 
imagen alusiva a un tipo de 
familia; este tren tenía 10 
cupos, así que se formaban  
tres grupos para que todos 
los niños pudieran montarse. 
Al momento de montar  al 
bus, el primer grupo fue muy  
divertido puesto que nosotras 
como responsables de la 
actividad teníamos que ir 
cantando por todo el tren 
recordando la importancia de 
la familia y como ésta  se 
encuentra compuesta. Los 
niños se mostraron muy 
emotivos en este momento 
puesto que el objetivo 
principal era que los niños 
lograran  identificar y 
apreciar cada uno  de los 
miembros de  sus familias  y 
a la vez reconocieran cuál era 
su tipo de familia; el tren iba 
acompañado de canciones 
alusivas a la familia y fuimos 
nosotras quienes guiamos  el 
paseo mediante diferentes 
estaciones, en donde se 
fortaleciera el tema tratado. 
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  Esta familia se compone 
sólo por la madre, con la 
característica que desde un 
inicio asume sola la 
crianza de sus hijos/as. 
Suele suceder que es la 
mujer quien la mayoría de 
las veces asume este rol. 
Esto es muy común en 
nuestra sociedad ya que 
muchas veces la 
irresponsabilidad del 
padre, llevan a la madre a 
tomar la decisión de 
formar ella sola a la 
familia. 
familia de 
madre soltera 
  
 Familia en la que los 
padres se encuentran 
separados. Se niegan a 
vivir juntos; no son pareja 
pero deben seguir 
cumpliendo su rol de 
padres ante los hijos por 
muy distantes que estos se 
encuentren. Por el bien de 
los hijos/as se niegan a la 
relación de pareja pero no 
a la paternidad y 
maternidad. 
 familia de 
padres 
separados 
  
Educación 
inicial  
Unicef la educación para 
los más pequeños va más 
allá de la preparación para 
Formación 
integral  
Temática: Reinado familiar 
de  valores: amor respeto y 
responsabilidad. 
 Esta fue una de las 
actividades más 
significativas tanto para 
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la escolaridad y debe 
proporcionar a niños y 
niñas experiencias 
significativas para su 
desarrollo presente.  
La educación inicial es 
clave en la vida de todo ser 
humano, puesto que brinda 
herramientas importantes 
para su desarrollo, esta 
debe ser con calidad y no 
solamente proporcionar 
una cobertura que, si bien 
es necesaria, debe 
trascender a una calidad 
que busque un ser humano 
integral. 
Por otro lado, la educación 
inicial es definida como un 
derecho impostergable de 
la primera infancia. Como 
proceso continuo y 
permanente que se da 
desde el nacimiento hasta 
los cinco años de edad de 
las personas, esta busca 
formar de manera integral 
a los niños y niñas, 
teniendo como objetivo 
principal potenciar su 
desarrollo a través de 
propuestas pedagógicas y 
educativas, en las cueles se 
Esta actividad  tenía como 
objetivo el reconocer la 
importancia de actuar según 
los valores. Para dar inicio,  
dimos palabras de 
agradecimiento a todos los 
invitados  por haber aceptado 
el llamado, seguidamente 
realizamos una oración a 
cargo de dos estudiantes.  
Para romper el hielo y 
establecer un poco de 
confianza entre los  padres 
invitados hicimos una 
dinámica que consistía en 
escoger un grupo de padres y 
vendarles los ojos para que 
luego  dentro de un grupo de 
niños  reconocieran a sus 
hijos  según sus 
características físicas.  Esta 
actividad fue muy divertida,  
notamos que algunos padres 
no pudieron reconocer a sus 
hijos  por sus características 
físicas, pero hubo unos que sí 
lograron hacerlo.  
Como segundo momento  se 
dio paso al reinado de los 
valores  este tenía dos 
representantes de cada valor  
y   al momento de desfilar 
decía una frase o  algo 
los niños como para los 
padres de familia,  puesto 
que tuvimos  la 
oportunidad de realizarla 
con ellos y que fuesen 
participes de la actividad, 
logrando que reconocieran 
la importancia que tiene  el 
ser partícipe de  las 
actividades académicas de 
sus hijos, y de todos los 
procesos educativos  que 
contribuyen a su 
formación integral.  Al 
inicio de la actividad 
muchos padres se 
mostraron apáticos a esta, 
puesto que no es común 
que se realicen este tipo de 
procesos  en los que se  
involucren a los padres. 
Para romper el hielo y 
entrar en confianza  
implementamos el 
momento uno de  la 
actividad,  el cual fue muy 
útil: logramos que 
perdieran un poco la pena 
y participaran de la charla 
que  queríamos establecer 
con cada uno de ellos. Los 
niños se sentían muy  
alegres al ver a sus padres  
participar de la actividad; 
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reconoce las 
particularidades, 
necesidades e intereses 
representativo de dicho valor  
los cuales eran amor , respeto 
,responsabilidad  con esto 
logramos que los niños y 
niñas  vieran  la importancia 
que tienen  estas palabras  
pero de una manera más 
dinámica y  la vez 
significativa para ellos 
puesto que el taller fue  ludio  
y logramos captar la atención 
y participación activa  de 
todos, durante el desarrollo 
de la actividad ; como tercer 
y último momento dimos 
paso a un  mini dramatizado 
que debían realizar   un 
grupo de madres para que se  
lo mostraran a los   niños y 
niñas , sin duda este fue uno 
de los momentos más 
significativos  debido   a que  
les permitimos que utilizaran  
su imaginación y  a partir de  
lo socializado durante el 
desarrollo de la activad  se 
evidenciara la puesta en 
práctica de los valores  ,  los 
niños se mostraron muy 
contentos al ver actuar a sus 
padres como si fuesen niños  
y las madres se sintieron muy 
a gusto al realizar  la 
uno de los momentos más 
llamativos fue el del 
dramatizado, puesto que  
este fue realizado por los 
padres para mostrarlo a sus 
hijos y así pudieran ellos 
fortalecer la importancia 
que tiene el actuar según 
los valores trabajados. 
Logramos que los padres 
reconocieran   la 
importancia de estar al 
pendiente de los proceso 
educativos de sus hijos, y 
además,  de ser 
involucrados en los 
procesos educativos que  
implementa la escuela     
para fortalecer  la 
educación de sus hijos;  
nos dieron las gracias por 
haberlos invitado, nos 
expresaron que  era muy 
importante este tipo de 
actividades y que les 
gustaría que las hicieran 
más de seguido y que se 
les invitara  para así 
aprender muchas cosas 
más y bríndales lo mejor a 
sus hijos para que estos 
sean cada día mejores 
personas.  
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actividad  incluso al finalizar 
el drama le dieron un 
mensaje a los niños lo que 
aporto mucho más  al 
desarrollo de la actividad y a 
fortalecer el  tema tratado. 
Con esta actividad logramos 
cumplir con nuestros 
objetivos  involucrar a los 
padres en los espacios  
académicos de sus hijos y 
que  reconocieran la 
importancia de ser partícipe 
de estos procesos   y que los 
niños reconocieran la 
importancia de actuar según 
lo que representa cada valor 
tanto en la escuela, en sus 
hogares y vida personal  
Finalizamos con unas 
palabras de agradecimiento  
por   haber asistido y   
participado de cada uno de 
los momentos en el cual se 
desarrolló en el taller,  las 
madres quedaron muy 
satisfechas y expresaban 
palabras como “ nos invitan 
nuevamente ”  “ deberían 
hacer  las actividades más 
seguidas ”  “gracias por 
tenernos en cuenta ” …. 
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Niñez 
 
 
 
 
 
 
Para explicar el 
significativo avance que se 
ha tenido a lo largo de los 
años con respecto a la 
percepción de la niñez, 
cabe resaltar aquí el siglo 
XX, donde hubo un auge 
respecto a las concepciones 
de niñez.  Fue aquí, donde 
se planteó en definitiva la 
noción de esta, la cual trajo 
consigo importantes 
cambios hacia la infancia. 
Dentro de estos cambios se 
destacan las 
preocupaciones por 
proporcionarle a los niños y 
niñas mejores condiciones, 
en cuanto a educación, 
salud, alimentación y 
protección jurídica; todo 
esto, debido a que se veían 
situaciones alarmantes con 
respecto a esta, que incluso 
en la actualidad han estado 
presentes. 
  Mancilla (2000). Hace 
referencia a la niñez, esta 
empieza desde el 
nacimiento y termina a los 
doce años y medio donde se 
alcanza la Pre-adolescencia 
y a los 13 se alcanza la 
Etapas de la 
niñez  
Tema: Juegos de roles  
Para el desarrollo de este taller 
se inició con una breve 
socialización  acerca de qué 
son los juegos de roles, 
teniendo en cuenta los saberes 
previos de los niños acerca del 
tema, imitando estos a los 
padres de una forma creativa y 
didáctica, esta actividad se 
realizó en dos momentos:   
Momento  1.  
Personajes imaginarios que 
ellos observan desde su núcleo 
familiar.   
Como primera instancia, se 
llevó a los niños al parque de 
la institución  en donde ellos 
iban a encontrar varias 
estaciones. En estas ellos 
observaron diferentes 
personajes, y el personaje que 
más le llamara la atención 
ellos lo  iban a imitar; cabe 
resaltar que dentro de estos 
personajes se encontraban 
mamá, papá, tíos, abuelos, 
hermanos, etc. Cuando ellos 
los observaron,  eligieron  el 
que más les había llamado la 
atención para poderlo imitar y 
Este taller fue muy 
significativo puesto que a 
los niños les gustó, fue de su 
interés y algo nuevo y 
creativo para ellos, tanto así 
que pedían que volviéramos 
a jugar, ya que el objetivo de 
la temática  nunca se perdió, 
el cual fue que ellos 
disfrutaran de las 
representaciones que iban a 
realizar. El eje central de 
este taller fue lograr que el 
niño imitara  las acciones de 
la(s) otra(s) persona(s) que 
convive(n) con él por medio 
de la mímica, música, 
cuentos, entre otras 
actividades. Los resultados 
fueron más de lo que 
esperábamos al momento de 
planear este taller, pues 
pudimos identificar la 
relación de los padres de 
familia con los niños y por 
qué los niños a veces se 
comportan y realizan 
acciones inapropiadas. Uno 
de los resultados que 
pudimos evidenciar es que 
muchas veces los niños 
faltan a clases los días Lunes 
y Martes  porque los padres 
o tutores beben todo el fin de 
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adolescencia, esta etapa es 
fundamental e importante 
para el desarrollo biológico 
y psicosocial del ser 
humano las cuáles serán las 
bases de la sociedad. 
hacer una representación de lo 
que ellos viven es sus casas o 
como es su día a día. La 
metodología de este taller fue 
lúdica y creativa puesto que 
los niños debían utilizar su 
imaginación y  creatividad 
para representar los personajes 
de su núcleo familiar; ellos al 
realizar esa representación 
debían hacerla de manera 
graciosa,  como por ejemplo, 
representación mediante un 
cuento, mimos, canciones, 
historias etc.   
También se realizó una mesa 
redonda donde hubo un 
dialogo respecto a las 
representaciones que se 
hicieron en el primer 
momento, este fue mediante 
una canción que debían 
invertir los niños, era en un 
orden y el tumo tenía que darle 
fin a la canción. 
Momento  2   
A los niños se les colocó en el 
piso figuras de colores en 
forma de dulces,  pero ellos no 
sabían qué había detrás de 
cada dulce,  para esto tenían 
que escoger el  que  más les 
semana y se levantan tarde 
esos días por lo que no lo(s) 
pueden llevar a la 
institución, pues el horario 
de entrada del colegio es a 
las siete y media;  otra de las 
razones por las que los niños 
actúan  a veces de manera 
grosera  es que algunos 
suelen ser  muy tímidos. A 
partir de esta actividad nos 
dimos cuenta que hay niños 
que pasan prácticamente 
todo el día solos puesto que 
los padres están laborando o 
porque muchas veces los 
cuidadores  salen de sus 
casas a jugar cartas y pasan 
todo el día en eso, hay niños 
que son demasiado 
agresivos y puede ser por 
que los padres no le prestan 
la atención necesaria que 
deberían brindarle en esta 
etapa que es la más 
importante de la niñez. Otra 
de las razones y 
conclusiones que tuvimos es 
que varios niños no viven 
con sus padres sino con 
abuelos, y este también es 
un motivo por el cual los 
niños no realizan las 
actividades académicas que 
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gustara, después tenían que   
voltear para encontrar la 
palabra que estaba en el dulce,  
entre estas “mamá, papá,  
abuelos, tíos, entre otros”. El 
niño  debía  imitar el personaje 
que le correspondió,  pero de 
forma lúdica, puesto que no 
van a imitar lo que ellos ven en 
sus casas,  sino cómo les 
gustaría que esa persona lo 
tratara;  en este momento a los 
niños se les hizo preguntas, 
como por ejemplo:  ¿Te gustó 
lo que hiciste? y  ¿Por qué?   
se les envía para la casa, ya 
que los abuelos son  en su 
mayoría analfabetas, es 
decir, no saben leer ni 
escribir. También nos dimos 
cuenta que hay niños   por 
los que su familia si se 
preocupa por su formación y  
educación, pues siempre 
llevan sus tareas y llegan 
temprano, son amorosos, 
respetuosos y activos.  Por 
medio de la representación 
que estos  hicieron se pudo 
evidenciar que hay amor,  
diálogo, respeto y 
responsabilidad en sus 
hogares, también 
observamos que en gran 
mayoría los padres no les 
demuestran mucho amor a 
sus hijos y son poco 
responsables con su 
educación. 
Es una actividad donde los 
niños se ponen en el  lugar 
de otros representando la 
realidad, crean un lenguaje 
que les permite comunicarse 
y expresar emociones y 
sentimientos aumentando 
así su sociabilidad, y 
empiezan a utilizar su 
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imaginación. Esta clase de 
talleres, juegos de roles, les 
permite expresar sus gustos 
y preferencias;  cuando 
juegan a ser mamá, papá, 
médico o cocinero  están 
poniéndose en el lugar de 
otras personas  creando 
conciencia de lo que están 
haciendo.  
 
 
Talleres participativos  
Padres de familias   
 
Categoría
  
 
Teoría Subcategoría Temática trabajada en el 
taller, (metodología 
utilizada). 
Resultados  
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Ambiente
s 
familiares  
Lahoz (2014) afirma 
que: 
El ambiente familiar 
influye de manera 
decisiva en nuestra 
personalidad. Las 
relaciones entre los 
miembros de la casa 
determinan valores, 
afectos, actitudes y 
modos de ser que el 
niño va asimilando 
desde que nace. Por 
eso, la vida en familia 
es un eficaz medio 
educativo al que 
debemos dedicar 
tiempo y esfuerzo. La 
escuela 
complementará la 
tarea, pero en ningún 
caso sustituirá a los 
padres.  
     El ambiente 
familiar es el 
conjunto de 
relaciones que se 
establecen entre los 
miembros de la 
familia que 
comparten el mismo 
Ambiente 
educativo  
 
Relaciones 
afectivas 
 
estilos de 
crianza 
Temática: nuestro tiempo 
en familia  
Se dio inicio al taller con un 
pequeño poema titulado 
tiempos en familia autor 
enrique cárdenas, después 
de este pequeño poema, se 
les dijo a los padres que 
reflexionaran sobre ellos 
porque al finalizar el taller 
debían comentar que les 
pareció. 
  Se dio inicio al taller 
socializándoles a los padres 
por medio de unas 
diapositiva con imágenes 
donde  se veía estaba 
reflejado  el  tiempo que  los 
padres le dedicaban a sus 
familias por ejemplos 
tiempo para comer, para 
dialogar para jugar, para 
descansar entre otros . 
 Seguidamente se les pidió  
que formaran grupos de 
cinco personas para que 
pudieran preparar una 
dramatización sobre la 
manera como empleaban 
ellos el tiempo libre. A cada 
Los resultados de este taller 
fueron positivos puesto que la 
actividad les llamo mucho la 
atención, ya que a partir de 
esta actividad ellos pudieron 
reflexionar acerca del tiempo 
que ellos comparten con sus 
familias. respecto a la pregunta  
los padres hicieron 
comentarios como “seño yo 
creo que yo no le dedico casi 
tiempo a mi familia por el 
trabajo” 
“ a veces no nos damos cuenta 
seño lo importante que es 
pasar tiempo con nuestro hijos 
pero el trabajo muchas veces 
nos absorbe”  
“profe yo casi no paso tiempo 
con mi hijo porque él no me 
hace caso pero desde hoy 
trataré de dialogar más con el” 
Estas fueron las expresiones 
que hacían los padres 
referentes a la pregunta que se 
les hizo en el taller. Otros de los 
resultados fue que el poema 
les gusto tanto así que lo 
copiaron en una hoja y se los 
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espacio. Cada familia 
vive y participa en 
estas relaciones de 
una manera 
particular, de ahí que 
cada una desarrolle 
unas peculiaridades 
propias que le 
diferencian de otras 
familias.  
  El ambiente familiar 
influye de manera 
decisiva en nuestra 
personalidad. Las 
relaciones entre los 
miembros de la casa 
determinan valores, 
afectos, actitudes y 
modos de ser que el 
niño va asimilando 
desde que nace. Por 
eso, la vida en familia 
es un eficaz medio 
educativo al que 
debemos dedicar 
tiempo y esfuerzo. La 
escuela 
complementará la 
tarea, pero en ningún 
caso sustituirá a los 
padres. 
grupo se le asignó una 
situación, por ejemplo: 
vacaciones, fecha de 
Navidad, fiestas familiares, 
cumpleaños, salidas a 
comer o algún centro 
comercial, cabe mencionar 
que eran cuatro grupos.  
Después de ese momento 
cuando todos los padres 
realizaron el dramatizados 
se formuló una pregunta en 
el tablero la cual fue  ¿cree 
usted que el  tiempo que le 
dedica a su familia es 
suficiente? Y por qué, luego 
de eso se les entregaron 
unas hojas de blog con 
colores donde  debían 
escribir cual día de la 
semana  les había gustado 
más, el tiempo en familia  y  
socializarlo con su mismo 
grupo de dramatización. 
Para el cierre de este taller 
se les pregunto a los padres 
sobre el poema con el cual 
se inició la actividad 
algunos dieron su punto de 
vista como a otros padres 
les dio pena.  
llevaron a sus hijos decorado y 
con muchos colores. 
Los padres se fueron muy 
contento respecto al taller 
puesto que fue algo nuevo ya  
que ellos nunca antes habían  
asistido y no habían hablado 
sobres estos temas  que tenían 
relación respecto a la 
educación  y al núcleo familiar.  
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   Temática: pautas de 
crianza. 
Como primera instancia 
realizamos una breve 
actividad la cual llevaba por 
título  conocernos todos 
con todos para romper el 
hielo la cual consistía en 
pasar una pelota y 
presentarse con las otras 
personas que estaban en el 
lugar, y decir que era lo que 
más le gustaba y que era lo 
que no le gustaba, después 
de este pequeño momento 
dimos inicio a la temática 
que correspondía, llamada 
pautas de crianza. para la 
realización de este taller se 
Con este taller se lograron los 
resultados esperados puesto 
que el objetivo principal era 
sensibilizar los padres de 
familias sobre la temática  las 
pautas de crianza mediante de 
talleres lúdicos pedagógicos. 
Con este taller se pudo 
evidenciar que  brindarle a los 
padres de familia este tipo de 
información puede contribuir a 
mejorar las pautas de crianza y 
los ambientes familiares 
dentro de su núcleo puesto 
que ellos se sienten interesado 
por saber y conocer más sobre 
la formación de sus hijos como  
tener unas buenas pautas de 
crianza básicamente en esta 
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utilizaron videos(uno de 
estos se llamó pautas de 
crianza) diapositivas 
carteleras alusiva a la 
temática  
- seguidamente se les 
presento el video sobre la 
temática cabe resaltar que 
ese video fue muy corto de  
2 minutos este se hizo con 
el objetivo de sensibilizar a 
los padres frente al tema 
que se iba a tratar  
-  después se hizo una breve 
socialización en diapositivas 
respecto al tema que era las 
pautas de crianza y como 
estas  pueden ser 
mejoradas desde el hogar, 
después de la socialización 
se hizo una 
retroalimentación con los 
padres de familias  
pidiéndoles a estos  que 
comentaran  alrededor de 
la temática. 
- luego  los padres debían 
realizar una actividad la cual 
consistió en hacer una 
breve presentación sobre lo 
temática se trató la palabra 
padres y el significado que esta 
tiene por ejemplo:  
(P) de principios  
(A) de amor 
(D) de dedicación  
(R) de responsabilidad 
(E) de excelencia  
(S) de sabiduría  
Estas fueron las palabras 
mágicas que se utilizaron en el 
taller para tener una mejores 
pautas de crianza a raíz de 
estas palabra los padres 
asombrados  dijeron “a veces 
no tengo mucha dedicación 
respecto a las tareas que mi 
hijo trae del colegio pero creo 
que lo que escuche hoy ha 
hecho que yo reflexione sobre 
todas las acciones que he 
hecho ” 
Otros padres hicieron 
expresiones como “no son 
todas las veces que yo de 
muestro amor no soy muy 
romántica pero a partir de hoy 
voy abrazar más a mi hija y le 
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aprendido, este tenía que 
ser definiendo la temática 
con una sola palabra se 
entregó unas hojas de papel 
periódico marcadores para 
que por medio de un dibujo  
y una palabra expresen lo 
ha prendido  
Después de este momento  
se les dijo a los padres de 
familia que detrás de sus 
silla iban a encontrar unos 
papelitos y una chupeta 
roja (dulce) los cuales tenía 
relación con la temática. 
Los padres de familia aquí 
debían decir cómo se 
sintieron en la actividad  y 
como les gustaría que fuera 
el próximo taller. 
diré que la quiero con más 
frecuencia seño “  
Es satisfactorio como ver que a 
partir de varios talleres de  una 
hora las perspectivas de los 
padres pueden cambiar tan es 
así que la gran mayoría asiste a 
los talleres. 
  
 
Tipos de 
familia  
Cruz (2011).Es la 
unidad familiar 
básica que se 
compone de esposo 
(padre), esposa 
(madre) e hijos. Estos 
últimos pueden ser la 
descendencia 
biológica de la pareja 
o miembros 
adoptados por la 
Familia 
nuclear  
 
 
Tema: La familia. 
Como primera instancia se 
dio inicio al primer  taller 
participativo con los padres 
de familia donde tuvimos la 
oportunidad de 
presentarles a ellos   la 
intención de los talleres y el 
trabajo de investigación. 
Los resultados fueron tan 
positivos que los padres  
pidieron que volveríamos  a 
repetir este tipo de actividad 
con ellos puesto que era la 
primera vez que ellos asistían a 
estos talleres, comentaron 
acerca de cómo les pareció la 
actividad en general  y 
expresaron frases como “ muy 
bien seño me ´pude dar cuenta 
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familia. En este 
sentido una familia 
nuclear es la que está 
integrada por ambos 
padres y sus hijos 
sean estos biológicos 
o adoptados, y 
cumplen las mismas 
funciones citadas 
anteriormente 
Para romper el hielo con los 
padres se realizó una 
actividad que consistió en 
pasar un objeto (una 
pelota) que debía rotar en 
todos los participantes para 
que se conocieran entre 
ellos. 
Seguidamente se les 
informo a los padres sobre 
la temática a trabajar y en 
qué consistía esta después 
se les mostro un pequeño 
video titulado “Mi padre 
me miente” antes de 
abordar la temática en las 
diapositivas “la familia”. 
Como segunda instancia  se 
dio una retroalimentación 
de la temática expuesta. Se 
les pido a los padres que el 
que quisiera podía 
comentar algo respecto a la 
tema  o experiencias vividas 
en el núcleo familiar,  
Seguidamente se les pidió  a 
los padres que por cinco 
minutos cerraran los ojos y 
escucharan el sonido de 
fondo que en ese momento 
el significado y el gran valor 
que tiene mi familia”  
“cuando otra vez vamos a 
venir”, “gracias por 
compartirnos de su tiempo y 
por la gran enseñanza que han 
dejado hoy ”  
Dentro  los resultados que 
obtuvimos hubieron  dos 
padres que quisieron 
comentar su experiencia. 
Los padres con emociones 
encontradas nos dijeron que 
muchas veces no nos damos 
cuenta de cómo actuamos y sin 
pensar le hacemos daño a las 
personas, queremos que no 
traten bien pero nosotros no 
damos ese mismo trato. hubo 
un padre que dijo 
textualmente “seño a veces 
privamos a nuestro niños de 
muchas cosas como por 
ejemplo lo que usted decía 
cuando nos cerró los ojos 
como creen que se sienten los 
niños cuando usted como 
padre les pega o cuando no le 
pres atención suficiente ” 
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nosotras como responsable 
del taller íbamos hacer el 
sonido. el cual eran las 
voces de nosotras mismas 
contando experiencias 
vividas desde nuestro 
núcleo familiar y 
actuaciones que hacíamos 
como si fusemos niños por 
ejemplo contamos nuestra 
niñez y como era nuestra 
familia y como yo quería 
que fuera cabe resaltar que 
los padres en la actividad se 
sintieron con emociones 
encontradas .  
Puesto que era la primera 
vez que ellos iban a un taller 
expresado por ellos,  donde 
se les socializaba el 
significado de familia y el 
valor que esta tiene en 
nosotros los seres 
humanos. 
para finalizar se les pidió a 
los padres que quienes   
quisieran podía comentar 
como se sintió y si  les 
gustaría que este taller se 
repitiera . 
Este mensaje hoy lo guardare y 
lo pondré en práctica en mi 
hogar  
Podemos concluir que con este 
primer taller los padres se 
mostraron muy atentos y 
comprometido por compartir 
estos aprendizaje 
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los materiales utilizados en 
este taller fueron  el objeto  
( pelota) 
recursos audiovisuales 
computador sonidos y 
videos  
 
 Esta familia se 
constituye por uno 
de los padres y sus 
hijos. Se puede 
originar, ya sea 
porque los padres se 
han divorciado o por 
fallecimiento de uno 
de los padres y los 
hijos quedan 
viviendo con el otro. 
Entonces, la familia 
monoparental es 
producto de la 
desintegración 
familiar, o también 
del fallecimiento de 
uno de ellos. 
Familia 
monoparent
al 
  
 Esta familia se 
compone sólo por la 
madre, con la 
característica que 
desde un inicio 
Familia 
madre 
soltera 
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asume sola la crianza 
de sus hijos/as. Suele 
suceder que es la 
mujer quien la 
mayoría de las veces 
asume este rol. Esto 
es muy común en 
nuestra sociedad ya 
que muchas veces la 
irresponsabilidad del 
padre, llevan a la 
madre a tomar la 
decisión de formar 
ella sola a la familia. 
 Familia en la que los 
padres se encuentran 
separados. Se niegan 
a vivir juntos; no son 
pareja pero deben 
seguir cumpliendo su 
rol de padres ante los 
hijos por muy 
distantes que estos 
se encuentren. Por el 
bien de los hijos/as 
se niegan a la 
relación de pareja 
pero no a la 
paternidad y 
maternidad. 
Familia de 
padre 
separados  
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Educación 
inicial 
Unicef la educación 
para los más 
pequeños va más allá 
de la preparación 
para la escolaridad y 
debe proporcionar a 
niños y niñas 
experiencias 
significativas para su 
desarrollo presente.  
La educación inicial 
es clave en la vida de 
todo ser humano, 
puesto que brinda 
herramientas 
importantes para su 
desarrollo, esta debe 
ser con calidad y no 
solamente 
proporcionar una 
cobertura que, si 
bien es necesaria, 
debe trascender a 
una calidad que 
busque un ser 
humano integral. 
Por otro lado, la 
educación inicial es 
definida como un 
derecho 
impostergable de la 
Formación 
integral  
Tema: hábitos de estudio 
Se inició con una actividad 
de motivación para los 
padres en relación a la 
temática que se va a 
trabajar. Haciendo una 
ronda infantil llamada los 
hábitos de mi hogar esta 
actividad consistió en que 
los padres en la ronda 
cantara la canción (juegos 
en el pozo) el cual consistía 
que la persona que se calló 
en el pozo debía de decir 
que hábitos utilizaba en su 
hogar respecto al estudio 
de su hija o hijo después de 
este momento se socializo 
por medio de unas 
diapositivas relacionada 
con la temática “hábitos de 
estudio y su importancia de 
esta en la educación 
inicial”.  
 
 Se mostró una pequeña 
dramatización por partes 
de nosotras las practicantes 
acerca de la temática para 
mayor comprensión acerca 
 Teniendo en cuenta la 
realización de este taller se 
observaron resultados 
satisfactorios al ver que los 
padres de familia se están 
comprometiendo aún más con 
la educación de sus hijos , 
puesto que ellos mismo 
hicieron un horario de cómo y 
cuándo y van a realizar las 
actividades escolares en su 
casas , con su ayuda ,  
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primera infancia. 
Como proceso 
continuo y 
permanente que se 
da desde el 
nacimiento hasta los 
cinco años de edad 
de las personas, esta 
busca formar de 
manera integral a los 
niños y niñas, 
teniendo como 
objetivo principal 
potenciar su 
desarrollo a través de 
propuestas 
pedagógicas y 
educativas, en las 
cueles se reconoce 
las particularidades, 
necesidades e 
intereses 
del tema , se les socializaron 
por medios de carteleras e 
imágenes acerca de la 
importancia y como estos 
se pueden fortalecer en sus 
hogares  
  
Después a los padres se les 
entregaron unos octavos de 
cartulina y unos 
marcadores para que 
hicieran como ellos 
creerían que sus hijos 
deberían tener un horario 
para estudiar y de descanso 
para sus hijos  este fue uno 
de los momentos más 
importante puesto que 
ellos debieron formular los 
horarios para sus hijos pero 
también  ellos debían 
comprometerse a y 
ayudarlos 
permanentemente en sus 
actividades académicas 
para que  así pudieran 
fortalecer unos buenos 
hábitos de estudios 
recordándoles siempre a 
los padres que cuando los 
niños o niñas realicen sus 
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tareas deben contar con los 
materiales necesario para 
obtener mayores 
resultados   teniendo en 
cuenta que esto también 
hace parte de su formación 
integral   
Niñez  Para explicar el 
significativo avance 
que se ha tenido a lo 
largo de los años con 
respecto a la 
percepción de la 
niñez, cabe resaltar 
aquí el siglo XX, 
donde hubo un auge 
respecto a las 
concepciones de 
niñez.  Fue aquí, 
donde se planteó en 
definitiva la noción 
de esta, la cual trajo 
consigo importantes 
cambios hacia la 
infancia. Dentro de 
estos cambios se 
destacan las 
preocupaciones por 
proporcionarle a los 
niños y niñas mejores 
condiciones, en 
Etapas de la 
niñez  
Temática: Creando hábitos 
con nuestros hijos  
Se inició con una actividad 
motivadora la cual consistió  
en poner unos vasos de 
forma horizontal y por 
grupos pasaron y 
cumplieron con el objetivo 
de esta actividad  el cual era 
encontrar dulces dentro de 
los vasos. 
 
Seguidamente se dio a 
conocer la temática la cual 
era creando hábitos  con 
nuestros  hijos  por medios 
de diapositivas ejemplos 
cotidianos  entre otros,   
Se les entrego  a los padres 
cartulinas para que 
realizaran una lista 
comparativa de los hábitos 
Uno de los resultados que se  
evidencio en el taller   fue que 
los padres crearon su propia 
lista para generar unos buenos 
hábitos en su núcleo familiar  
puesto que ellos reconocieron 
la importancia de este , como 
por ejemplo lo importante que 
es lavársela manos antes de 
comer, la higiene , el sueño  ya 
que es importante que los 
niños duerman sus horas 
completa y por ultimo las 
rutinas de convivencia  de decir 
buenos días hasta luego 
gracias, por favor ya que todo 
esto hace parte del nuestra 
educación y de nuestros 
hábitos como personas . 
Es sorprendente ver como los 
padres de familias y tutores 
han cambiado su perspectiva 
que tenían respecto a la 
educación de sus hijos  en 
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cuanto a educación, 
salud, alimentación y 
protección jurídica; 
todo esto, debido a 
que se veían 
situaciones 
alarmantes con 
respecto a esta, que 
incluso en la 
actualidad han 
estado presentes. 
  Mancilla (2000). 
Hace referencia a la 
niñez, esta empieza 
desde el nacimiento 
y termina a los doce 
años y medio donde 
se alcanza la Pre-
adolescencia y a los 
13 se alcanza la 
adolescencia, esta 
etapa es 
fundamental e 
importante para el 
desarrollo biológico y 
psicosocial del ser 
humano las cuáles 
serán las bases de la 
sociedad. 
que habían en sus hogares y 
los que se expusieron 
durante el taller y por 
ultimo como les  gustaría 
hacer o crear esos hábitos 
en sus núcleo familiar  que 
les gustaría tener como 
familia para  estimular esos 
buenos hábitos con sus 
hijos. 
Por último se les recordó la 
importancia de esta 
temática en la niñez puesto 
que es aquí donde los niños 
crean sus imaginarios, 
conductas, roles, e 
identidad respecto a todo lo 
que le rodea. 
Los recursos que utilizamos 
en  este taller fueron    
audiovisuales, computador, 
sonidos ,  Colores 
   Cartulina , marcadores y 
vasos de colores 
relación a las pautas de crianza 
, la comunicación, los hábitos, 
entre otros  
Se han podido notar varios 
cambios  puesto que los niños 
ahora llegan más temprano los 
van a buscar a tiempo cuando 
termina su jornada académica 
y en las realizaciones de las 
actividades, en cuanto a las 
actitudes ambas partes como 
son lo de los niños y la de los 
padres se ha podido observar 
cambios   
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   Tema: Hablando con 
nuestro hijos  
 
Se dio inicio al taller   
comentándoles a los padres 
que es la última temática a 
tratar dentro de los talleres  
 
Como primera instancia se 
dio a conocer el tema por 
medio de un corto video , 
para que los padres 
tuviesen conocimiento 
acerca de la temática 
seguidamente se les 
socializaron unas 
diapositivas  para entrar a 
fondo y compartir la 
información con ellos 
tiempo donde podían ver  la 
importancia del diálogo en 
el proceso de 
Acercamiento y 
comprensión mutua entre 
padres e hijos. 
 después  se les mostro  
ejemplos cotidiano para 
mayor comprensión   
Una de las conclusiones  que se 
evidenciaron en este taller fue 
los padres reflexionaron 
acerca de la relación  que 
existe con sus hijos  , puesto 
que durante el taller varios 
padres comentaban que ellos 
casi no dialogaban y que en 
ocasiones cuando el niño o la  
niña se portaba mal lo que 
ellos hacían antes de recibir 
estos talleres era  pegar gritar , 
regañar, y castigar pero 
también reconocieron que 
ellos estaban cambiando que 
no era fácil porque muchas 
veces el niño o la niña los 
hacían coger rabia pero que ya 
no les pegaban si no que les 
preguntaban por qué lo hizo   
Se les comento que una de las 
mejores herramienta que ellos 
pueden utilizar mediante la 
relación con sus hijos es el 
dialogo  y no castigarlo porque 
así no puede existir una buena 
comunicación. se les dijo que 
con el niño se puede negociar 
pero los gritos los golpes no 
son los más adecuado ni para 
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Se  hizo una retro 
alimentación sobre la 
temática expuesta y se les 
pregunto a  los padres 
como es su proceso  de 
comunicación en su familia  
y como lo podían fortalecer 
acerca de lo expuesto   
 
Seles entrego una hoja con 
revistas marcadores tijeras 
para que recortaran  y 
como ellos visualizaran sus 
núcleo familiar 
involucrando todos los 
actores  que hagan parte de 
ese proceso  
Seguidamente se les pido a 
los padres hacer un 
pequeño dramatizado 
acerca de la temática y 
como esta le aporta a su 
vida para así generar 
nuevos conocimientos.  
Y por último, teniendo en 
cuenta que este era el 
último taller a los padres se 
les coloco una canción 
educar ni para tener una buena 
comunicación  
  
Lo más satisfactorio de estos 
talleres fue que se notó un 
cambio total respecto a la 
educación, En cuanto a los 
ambientes familiares y a las 
pautas de crianza que estos 
tienen con sus hijos. 
 
los padres se sintieron 
conmovidos al saber que este 
era el último taller , pidieron 
que por que en la escuela no 
daba estos talleres los cuales 
son de suma importancia para 
los padres , e incluso nos 
preguntaron que si el otro año 
íbamos asistir a la escuela para 
que crearan una escuela para 
padres .  
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llamada “No Basta” De 
Franco de vita. Esta se hizo 
con la finalidad de que los  
padres reflexionaran más 
acerca del proceso de 
comunicación con su  hijo. 
Se hizo una pequeña 
despedida con todos los 
padres que asistieron a 
todos los talleres 
recordándoles siempre lo 
importante y fundamental 
que es estar en los procesos 
educativos de sus hijos ya 
que eso hace que día a día 
su formación sea más 
integral    
Los materiales que se 
utilizaron en este taller 
fueron Recursos de 
audiovisuales, computador, 
sonidos, videos, hojas de 
blog, tijeras y revistas. 
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